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PEKERJA ASING DI MALAYSIA: PEMBENTUKAN SATU KERANGKA MODEL 




Pada pertengahan tahun 1980an, kemasukan pekerja asing secara besar-besaran ke Malaysia, 
terutamanya untuk melicinkan pembangunan dan memudahkan perubahan struktur ekonomi 
seperti pertukaran dari buruh tidak mahir di dalam sektor formal. Adalah dijangkakan bahawa 
dalam proses penyesuaian kepada perubahan ekonomi, wujud anjakan jenis pekerjaan pekerja 
asing ini, terutama semasa krisis ekonomi 1997 dan 2008. Objektif utama kajian ini adalah 
untuk membentuk sebuah kerangka model anjakan pekerjaan migran kepada usahawan. 
Menggunakan data bancian, responden adalah terdiri dari pengusaha asing yang pernah 
bekerja sebagai buruh di Malaysia. Objektif kedua kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-
faktor yang mendorong dan memotivasikan pengusaha asing di Malaysia. Kajian ditumpukan 
kepada personaliti dan karakter responden seperti pengalaman kerja. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa kebanyakan migran berjaya beranjak menjadi usahawan adalah kerana 
ingin mencuba nasib dan merebut peluang keadaan ekonomi negara yang stabil. Didapati juga 
bahawa migran ini lebih cenderung menjadi pengusaha dalam jenis sektor perniagaan yang 
sama dengan bidang yang diceburi ketika mula terlibat sebagai pekerja tidak mahir. 
Pengalaman kerja, wujudnya peluang pekerjaan dan galakan dari keluarga dan rakan adalah 
faktor-faktor pendorong utama yang menyumbang kepada anjakan pekerjaan dari buruh 
kepada usahawan. Manakala, kemampuan diri, kemahuan untuk berjaya dan kepercayaan 
untuk berjaya adalah faktor-faktor motivasi yang sangat kritikal dalam menentukan anjakan 
buruh kepada pengusaha asing. 
 










FOREIGN WORKERS IN MALAYSIA: DEVELOPMENT A FRAMEWROK OF 




The entry of foreign workers on a large scale to Malaysia in the 1980s was mainly to smooth 
and facilitate the development of economic structural change as unskilled labour in the formal 
sector. It is expected that in the process of adjusting to economic changes, there is a shift of 
employment of foreign workers, especially during an economic crisis in 1997 and 2008. The 
main objective of this study was to establish a hypothetical model of job displacement of 
unskilled foreign labour to entrepreneurs. Data was gathered through a survey on foreign 
businessmen who once worked as labourers in Malaysia. Second objective of this study was to 
understand the driving forces and motivation of migrant-entrepreneurs in Malaysia. Particular 
attention is paid to their personal characteristics as well as their past working experience. 
Descriptive analysis results show that most migrant workers were able to shift into 
entrepreneurs due to the high desire to try his luck and take advantage of a stable economic 
situation. Furthermore, those migrants are more likely to become entrepreneurs in the same 
business sector of the field when first engaged as unskilled workers. Among the driving 
factors that contributed to the job displacement includes working experience, the existence of 
opportunity and fellow encouragement. In terms of motivation forces, self ability (kemampuan 
diri), eagerness to succeed (kemahuan untuk berjaya) and self-belief to become succesful 
(kepercayaan untuk berjaya) are found to be the critical factors in determining the 
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Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, pengusaha bermaksud individu yang 
menjalankan sesuatu perusahaan atau perniagaan, manakala keusahawanan pula merujuk 
kepada semua aktiviti yang dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan dengan dunia 
perniagaan (Pusat Rujukan Persuratan Melayu, 2011).  Dalam Laporan Penyiasatan Buruh 
(2009), majikan dan golongan yang bekerja sendiri dikategorikan sebagai usahawan.  
Suhaimi (1991) mendefinisikan bidang keusahawanan sebagai aktiviti yang dijalankan 
oleh seseorang individu untuk mendapatkan keuntungan.Walau bagaimanapun, di dalam 
aktiviti keusahawan yang dijalankan melalui aktviti koperasi, matlamatnya lebih kepada 
untuk meningkatkan kebajikan ahli-ahlinya (Asan, 1998). 
Peranan bidang keusahawanan ini dilihat sangat penting terutama dalam memacu 
pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2007, Malaysia telah mengeksport sebanyak 
RM13,805.5 juta barang makanan, RM52,658.3 juta barang-barangan keluaran kilang, dan 
RM2,203.9 juta minuman dan tembakau. Angka ini telah meningkat kepada  RM17,872.5 
juta barang makanan, RM59,364.1 juta barang-barangan keluaran kilang, dan RM2,428.9 
juta minuman dan tembakau pada tahun 2008 (Malaysia, 2011). Peningkatan eksport 




Terdapat pelbagai pilihan jenis perniagaan yang boleh diceburi oleh individu. 
Bidang-bidang tersebut adalah bidang peruncitan, penternakan, perkhidmatan, pengedaran 
barang dan bidang perkilangan atau pemprosesan. Aktiviti pengedaran memerlukan 
pengusaha menjadi orang tengah dalam memasarkan barangan terus kepada pengguna. 
Dalam aktiviti koperasi, peranan orang tengah ini akan dilaksanakan oleh koperasi (Asan, 
1998). Aktiviti atau perkhidmatan peredaran banyak tertumpu kepada barangan keperluan 
seharian isirumah seperti makanan dan minuman (Suhaimi, 1991).  
Industri pertanian menunjukkan bilangan pengusaha yang paling banyak sepanjang 
tahun 2001 hingga 2008. Industri kedua tertinggi adalah dari sektor perniagaan jual borong 
dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor, motosikal, dan barangan persendirian isi 
rumah (Rajah 1.1).  
Pada tahun 2001, sebanyak 558.8 ribu orang pengusaha melibatkan diri di dalam 
bidang pertanian, pemburuan dan perhutanan dan sebanyak 429.9 ribu orang pengusaha 
memilih bidang perniagaan jual borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor, 
motosikal, dan barangan persendirian isi rumah sebagai bidang perniagaan. Industri 
pembuatan menunjukkan menjadi pilihan terakhir bagi pengusaha Malaysia berbanding 
dengan keempat-empat sektor yang lain. Pada tahun 2008, sebanyak 176.1 ribu orang 






 Sumber: Malaysia 2009, Penyiasatan Tenaga Buruh Usahawan di Malaysia. 
Rajah 1.1: Bilangan Pengusaha Malaysia Mengikut Sektor-sektor Terpilih 
pada Tahun 2001-2008 
 
Dapat dilihat di dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) turut 
ditekankan mengenai keupayaan daya saing pengusaha dalam merancakkan dunia 
perniagaan. Keupayaan untuk bersaing di peringkat global sangat ditekankan di dalam 
RMKe-9 ini. Pelbagai insentif telah diberikan oleh kerajaan dalam menyuntik lagi 
semangat keusahawanan di dalam diri peniaga terutaman dikalangan peniaga Bumiputera. 
Pelbagai usaha telah dilaksanakan di dalam program Pembangunan Masyarakat 
Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPBB). Antaranya, pengusaha Bumiputera 
digalakkan untuk melabur di dalam bidang pembuatan terutama di dalam bidang alat ganti 
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memberi bantuan di dalam aspek memberikan latihan praktikal, mempromosikan lagi 
produk tempatan, memberikan bantuan kewangan dan membantu pembangunan dan 
penyelidikan produk tersebut di pasaran (Yusuf, n.d).   
Dalam era penubuhan koperasi di Tanah Melayu (kini Malaysia), 1922, koperasi 
pula ditubuhkan dengan tujuan untuk mengalakkan ahlinya berjimat-cermat, menabung 
dan memberikan pinjaman kepada ahli-ahli koperasi (Asan, 1998). Walaubagaimanapun, 
sejajar dengan perubahan arus kemodenan, kini koperasi turut berperanan untuk 
melahirkan golongan usahawan dalam pelbagai aktiviti perniagaan. Program-program 
seperti francais dan vendor, pemberian geran dan Business-Matching telah lama mula 
dilaksanakan oleh koperasi. Sistem francais adalah merujuk kepada kontrak perjanjian 
yang melibatkan francaisor dan francaisi. Mengikut syarat perjanjian, francaisor telah 
bersetuju untuk memberikan hak memulakan perniagaan mengikut sistem francais kepada 
francaisi.  Kontrak ini membenarkan seseorang francaisi menggunakan tanda perniagaan 
francaisor (Rohaya, n.d). 
 
1.1 Latarbelakang Kajian 
Sejak akhir 1980-an terutamanya dalam tempoh 1990-1995 struktur ekonomi Malaysia 
berubah kepada perindustrian dan telah tumbuh dengan pesat sekitar 8.4 peratus setahun.Ia 
lebih tinggi daripada sasaran Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua, 1991-2000 iaitu 
sebanyak 7 peratus setahun.  Guna tenaga dalam sektor perindustrian meningkat dengan 
mendadak daripada 542,817 orang pada tahun 1980 kepada 2.6 juta pada 2000. Dalam 
masa yang sama sektor pertanian menjadi semakin kurang menarik kepada pekerja 
tempatan dan sebahagian besar mereka berpindah kepada sektor perindustrian dan 
perkhidmatan. Guna tenaga meningkat sekitar 3.4 peratus manakala tenaga buruh tempatan 
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hanya meningkat sebanyak 2.9 peratus mengakibatkan berlaku kekurangan dalam 
penawaran buruh ketika itu.Untuk mengatasi masalah tersebut, kerajaan membuka ruang 
kepada kemasukan pekerja asing
1
.(Asan, 2007). 
Pada tahun 1995, pekerja asing meliputi 35 peratus daripada tenaga pekerja di 
Malaysia. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh (1995-2000) penduduk Malaysia 
meningkat pada kadar 2.3 peratus setahun manakala penduduk asing (bukan warganegara) 
meningkat pada kadar 4.3 peratus setahun. Pada 2005, penduduk asing meliputi 7.6 peratus 
daripada jumlah penduduk dalam umur bekerja di Malaysia, tidak termasuk penduduk 
asing tanpa izin (Asan, 2007). 
Jadual 1.1 adalah perangkaan utama penduduk bukan warganegara di Malaysia 
bagi tempoh 1985 hingga 2005. 
 





















1985 303.8 220.6 212.0 8.7 83.2 72.6 3.9 
1990 346.3 249.1 241.9 7.2 97.1 71.9 2.9 
1995 633.6 488.9 479.3 9.6 144.7 77.2 2.0 
2000 1,158.9 945.2 931.3 13.9 213.7 81.6 1.5 
2005 1,240.2 1,029.6 1,015.3 14.2 210.7 83.0 1.4 
(a) Kadar penyertaan tenaga buruh = tenaga buruh/bilangan 
(b) Kadar penggangguran = menganggur/tenaga buruh 
Sumber: Malaysia 2007, Penyiasatan Tenaga Buruh. 
 
Dalam tempoh 20 tahun iaitu antara 1985-2005, jumlah buruh bukan warganegara 
meningkat sebanyak 367 peratus.Daripada sejumlah 1,240,200 pada 2005, sebanyak 
1,015,300 bekerja sementara, baki seramai 14,200 tidak bekerja (menganggur) dan 
                                                          
1
Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia mentakrifkan pekerja asing sebagai pekerja bukan 
warganegara atau pemastautin tetap, sama ada pekerja mahir atau separuh mahir. Manakala pegawai 
dagangan tidak ditakrif sebagai pekerja asing. 
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201,700 di luar tenaga buruh. Trend kadar pengangguran buruh asing semakin berkurangan 
dan kadar penyertaan tenaga buruh semakin meningkat. Jadual 1.2 pula menunjukkan 
peratus penduduk bukan warganegara yang bekerja di Malaysia mengikut negara asal 
mereka. 
 
Jadual 1.2: Peratus Penduduk Bukan Warganegara yang BekerjaMengikut Negara 






































































1985 212.0 1.1 48.0 20.6 4.9 0.0 0.0 9.7 15.7 
1990 241.9 1.7 52.3 16.9 5.0 0.0 0.0 8.6 15.4 
1995 479.3 1.0 58.3 20.6 2.0 0.0 0.0 16.0 2.0 
2000 931.3 1.2 70.9 9.4 1.8 0.0 0.0 15.0 1.6 
2005 1,015.3 1.3 67.4 9.9 2.5 3.2 2.9 11.0 1.7 
Sumber: Malaysia 2007, Penyiasatan Tenaga Buruh.  
 
Statistik menunjukkan pekerja bukan warganegara paling ramai datang ke Malaysia 
ialah dari Indonesia. Statistik pada 2005 menunjukkan 67.4 peratus berasal dari Indonesia, 
9.9 peratus (Filipina), 3.2 peratus (Bangladesh) dan bakinya dari negara-negara lain. Rajah 
1.2 pula menunjukkan taburan peratus penduduk mengikut taraf warganegara di Malaysia 

























Sumber: Malaysia, 2007, Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh. 
 
Rajah 1.2: Taburan Peratus Penduduk Mengikut Taraf Pekerjaan di Malaysia bagi 
tahun 2007 
 
Pada 2007, sebanyak 87.7 peratus daripada bukan warganegara terlibat sebagai 
pekerja, 9.7 peratus lagi bekerja sendiri, 1.9 peratus pekerja keluarga tanpa gaji dan 
bakinya sebanyak 0.7 peratus terdiri daripada kumpulan majikan. Dijangka sebahagian 
daripada bukan warganegara yang 'bekerja sendiri' ini terdiri daripada imigran asing yang 
telah lama menetap di sini dan mereka yang menjadi 'pekerja keluarga tanpa gaji' pula 
sebahagiannya ialah anak-anak atau saudara-mara kepada pekerja yang 'bekerja sendiri' 
(Asan, 2009a). 
Rajah 1.3 pula menunjukkan taburan peratus penduduk bekerja mengikut enam 
industri utama di Malaysia bagi tahun 2007. Didapati terdapat tiga industri utama yang 
dimonopoli oleh penduduk bukan warganegara iaitu industri pertanian (termasuk 
perhutanan dan perikanan) 33 peratus industri pembinaan dan pembantu rumah (isi rumah 
persendirian dengan pekerja bergaji) sekitar 14 peratus. Peratusan pekerja tempatan (19%) 
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pembuatan merupakan industri yang kedua paling ramai pekerja asing iaitu 17 peratus, 




















 Sumber: Malaysia 2007, Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh: ms.148, Jadual B3.13 
 
Rajah 1.3: Taburan Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Enam Industri Utama di  
Malaysia bagi tahun 2007 
.  
 Berdasarkan Rajah 1.4 pula, didapati tiga jenis pekerjaan industri utama yang 
dimonopoli oleh penduduk bukan warganegara ialah pekerja asas 31 peratus, pekerja mahir 
pertanian dan perikanan 28 peratus dan operator logi dan mesin dan pemasang iaitu 
sebanyak 13 peratus. Manakala untuk jenis pekerjaan, pekerja pertukangan dan yang 
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Sumber: Malaysia 2007, Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh: ms.135, Jadual B3.5 
 
Rajah 1.4: Taburan Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Lima Pekerjaan Utama di  
Malaysia bagi tahun 2007 
 
Jadual 1.3 di bawah menunjukkan statistik terkini kemasukan pekerja asing sah dan 
pendatang asing tanpa izin (PATI)  yang diperoleh dari Jabatan Imigresen Malaysia 
sehingga 24 Ogos 2011. 
Jadual 1.3: Jumlah Statistik Pekerja Asing Sah dan PATI Yang Telah Didaftarkan 
Menerusi Program 6P (sehingga 24 Ogos 2011) 
Perkara Statistik Diselaraskan Dengan Rekod Manual Jabatan 
Imigresen Malaysia (JIM) 
Pekerja asing sah 1,000,516 
PATI 1,222,120 
Jumlah Keseluruhan 2,222,636 
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Jadual 1.3 di atas pula menunjukkan statistik pekerja asing sah dan PATI yang telah 
direkodkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia sehingga 24 Ogos 2011. Jumlah pekerja asing 
sah adalah sebanyak 1,000,516 orang dan jumlah PATI adalah sebanyak 1,222,120 orang. 
Ini menjadikan jumlah keseluruhan pekerja asing sah dan PATI yang telah berjaya 
direkodkan sehingga 24 Ogos 2011 adalah sebanyak 2,222,636 orang.  
 
1.2 Sektor Pekerjaan yang Dibenarkan untuk Pengambilan Pekerja Asing 
Di negara maju termasuk juga Malaysia, sebahagian besar pekerja asing tidak mahir 
terlibat dalam aktiviti yang memiliki ciri-ciri 3D iaitu kotor (Dirty), merbahaya 
(Dangerous) dan sukar (Difficult) (Utusan Malaysia, 25 Jan 2009). Di Malaysia, KDN 
membenarkan pengambilan pekerja asing dalam sektor pembinaan, sektor perkilangan, 
sektor perladangan, sektor pertanian dan sektor perkhidmatan. Sub-sektor perkhidmatan 
meliputi restoran, pembersihan/pencucian, dobi, pengendalian kargo, pulau peranginan, 
rumah kebajikan, perniagaan runcit dan borong, perniagaan tekstil, tukang emas, tukang 
gunting, barangan, logam/lusuh/kitar semula, rumah kebajikan, kedi, hotel dan spa dan 
pembantu rumah (Malaysia, 2011). 
 
1.2.1 Negara Asal Pekerja Asing (Negara Sumber) 
Kerajaan Malaysia telah membenarkan pengambilan pekerja asing dari 16 buah negara 
sumber seperti yang telah disenaraikan dalam Rajah 1.6. Hanya negara-negara tertentu 
sahaja yang dibenarkan untuk membekal tenaga buruh asing ke Malaysia dan kesemuanya 
adalah dari negara benua Asia kecuali Albania (sila rujuk Rajah 1.5). Tidak semua pekerja 
asing yang datang dari negara sumber dapat bekerja dalam semua sektor yang dibenarkan. 
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KDN telah menggariskan sektor-sektor yang layak untuk pekerja asing dari negara sumber 
ini bekerja mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
* kecuali Albania tiada di dalam peta 
Rajah 1.5: Peta Negara Asal Pekerja Asing (Negara Sumber) 
 
Manakala Jadual 1.4 pula menunjukkan sektor-sektor dan negara-negara asal yang 




















Jadual 1.4: Sektor-sektor dan Negara-negara Asal yang Dibenarkan Dalam Proses 
Permohonan Pengambilan Pekerja Asing 
 
Sektor Negara 
1) Pembinaan Filipina (lelaki), Indonesia, Kemboja, Kazakhstan, Laos, 
Myanmar, Nepal, Thailand, Turksmenistan, Uzbekistan dan 
Vietnam, Bangladesh (berkuatkuasa 1 Ogos 2006) 
2) Perkilangan Filipina (lelaki), Indonesia (perempuan), Kemboja, Kazakhstan, 
Laos, Myanmar, Nepal, Thailand, Turksmenistan, Uzbekistan 
dan Vietnam, Bangladesh (berkuatkuasa 1 Ogos 2006) 
3) Ladang/Pertanian Filipina (lelaki), Indonesia, India, Kemboja, Kazakhstan, Laos, 
Myanmar, Nepal, Thailand, Turksmenistan, Uzbekistan dan 
Vietnam, Bangladesh (berkuatkuasa 1 Ogos 2006) 
4) Perkhidmatan:  
- Restoran  Semua negara sumber bagi jawatan pekerja am (kecuali India-
tukang masak sahaja). Restoran di bandar-bandar utama di 
Semenanjung Malaysia 
- Dobi Semua negara sumber kecuali India 
- Pencucian/ 
Pembersihan 
Semua negara sumber kecuali India 
- Kedi Semua negara sumber kecuali India 
- Pulau Peranginan Semua negara sumber kecuali India 
- Rumah Kebajikan Semua negara sumber kecuali India 







Semua negara sumber  
     
Semua negara sumber 
Semua negara sumber kecuali India  
Semua negara sumber 
Semua negara sumber 
- SPA Semua negara sumber  
- High Tension Cable India sahaja 
- Pembantu Rumah Indonesia, Thailand, Kemboja, Filipina, Sri Lanka, India, 
Vietnam dan Laos 
- Jururawat Asing Albania, India, Bangladesh, Filipina, Pakistan, Indonesia dan 
Myanmar 
Sumber: Divx Solution (www.divxsol.com) dicapai pada 16/05/2011 
 
1.2.2 Syarat-syarat Pengambilan Pekerja Asing 
Kementerian Sumber Manusia telah menetapkan beberapa syarat bagi tujuan pengambilan 
pekerja asing yang mesti dipatuhi oleh majikan. Tujuan utama penetapan syarat-syarat 
pengambilan pekerja asing ini adalah untuk memastikan proses pengambilan pekerja asing 
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menjadi lebih teratur serta berkesan. Datuk Seri Najib Razak telah memperkenalkan dasar 
Job Clearing System (Berita Harian, 30 Mac 2010) di mana majikan perlu menawarkan 
pekerjaan kepada rakyat tempatan terlebih dahulu, manakala bagi majikan yang 
memerlukan pengambilan pekerja asing, mereka dinasihatkan supaya membuat 
permohonan lebih awal. Ianya bertujuan untuk mengelakkan daripada sebarang kelewatan 
mendapatkan pekerja asing. Antara beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan 
adalah seperti berikut:- 
a) Tempoh perkhidmatan 
Pekerja asing biasanya diambil secara kontrak dan tempoh asas pekerja asing 
bekerja di sini adalah selama 3 tahun.Walau bagaimanapun, lanjutan dari setahun 
ke setahun selama 2 tahun dibenarkan dan ianya bergantung kepada merit 
permohonan mereka. Lanjutan tambahan selama 3 bulan turut diberikan untuk 
urusan penghantaran pulang pekerja asing terbabit dan pengambilan pekerja  ganti 
dan juga lanjutan melebihi 5 tahun pula dibenarkan dengan syaratpekerja asing 
tersebut mendapat sijil kelulusan dari Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan 
(MLVK) dengan pangkat 1. 
b) Pemeriksaan kesihatan 
Pekerja asing yang ingin bekerja di Malaysia wajib menjalani pemeriksaan 
kesihatan dan mereka perlu mendapatkan rawatan pemeriksaan kesihatan di semua 
klinik-klinik yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Pemeriksaan tersebut bertujuan 
untuk memastikan semua pekerja asing ini bebas dari segala penyakit berjangkit 




c) Had umur 
Kerajaan Malaysia tela menetapkan had umur pekerja asing yang boleh bekerja di 
Malaysia. Had umur yang dibenarkan ialah dalam lingkungan 21 hingga 45 tahun 
dan bagi yang berumur kurang atau lebih daripada yang ditetapkan, mereka tidak 
akan dibenarkan bekerja di negara ini. 
d) Gaji asas 
Gaji asas pekerja asing adalah sama dengan gaji pekerja tempatan bagi sektor 
pekerjaan yang sama dan ianya tertakluk dibawah Akta Buruh 1955. 
 
1.2.3 Kesan Pengambilan Pekerja Asing kepada Ekonomi Negara 
Pengambilan pekerja asing boleh mewujudkan kesan yang positif dan negatif kepada 
ekonomi negara. 
a. Kesan-kesan Positif 
Sumbangan pekerja asing terhadap ekonomi negara adalah sangat penting. Antara 
sumbangan mereka adalah seperti berikut:  
i) Projek-projek pembangunan dapat dijalankan 
Kekosongan di sektor pembinaan telah menggalakkan kemasukan pekerja asing ke 
Malaysia. Kehadiran pekerja asing ini telah menyumbang kepada pembinaan 
kemudahan infrastruktur dengan kos yang berpatutan. Ini kerana pembayaran upah 
kepada pekerja asing bagi sektor ini adalah lebih murah berbanding dengan upah 
pekerja tempatan. Oleh kerana pekerjaan ini bersifat sementara dan mengikut kontrak, 
pekerja tempatan kurang berminat untuk bekerja di sektor ini kerana mereka lebih 
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berminat untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil bagi menjamin masa depan 
mereka. Justeru itu, pekerja asing memainkan peranan yang penting di dalam 
memastikan projek-projek pembinaan ini berjalan dengan lancar. Sekiranya kemasukan 
pekerja asing ini disekat, ianya akan menyebabkan banyak projek-projek pembinaan 
akan tergendala.  
ii) Upah pembantu rumah yang rendah 
Kebanyakan warga tempatan ingin memiliki pembantu rumah bertujuan agar mereka 
dapat keluar bekerja dan membiarkan pembantu rumah menguruskan kerja-kerja di 
rumah. Maka pekerja asing lazimnya diambil bekerja sebagai pembantu rumah kerana 
kadar upahnya yang agak rendah berbanding pembantu rumah tempatan. Mengikut 
statistik Jabatan Imigresen Malaysia, terdapat seramai 75,367 orang pekerja asing yang 
bekerja sebagai pembantu rumah pada tahun 1997 dan meningkat kepada 317,537 
orang pada September 2007 iaitu peningkatan sebanyak 321.32 peratus (Bernama, 9 
November 2007). 
iii) Menggalakkan Kemasukan Pelaburan Asing 
Upah buruh pekerja asing di Malaysia yang rendah menjadi antara tarikan pelabur 
asing untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan mereka.Secara tidak 
langsung ini membolehkan Malaysia bersaing dengan lain-lain negara seperti Vietnam, 
Indonesia, dan China untuk menarik lebih banyak Pelaburan Langsung  Asing.  
b. Kesan-kesan Negatif 
Kesan positif kemasukan pekerja asing kepada pertumbuhan ekonomi negara 
sememangnya tidak dapat dinafikan. Namun begitu, kedatangan pekerja asing ini turut 
memberi impak negatif. Ini ditambah pula dengan sikap tidak bertanggungjawab segelintir 
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majikan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. 
Antara impak-impak negatif kedatangan pekerja asing ke Malaysia adalah seperti berikut: 
i) Pengaliran Keluar Mata Wang Negara 
Kemasukan pekerja asing ke Malaysia menyebabkan berlakunya pengaliran wang ke 
luar negara. Didapati aliran wang keluar telah meningkat daripada RM16.3 bilion pada 
tahun 2004 kepada RM21.1 bilion pada tahun 2006 dan jumlah ini merangkumi 7.7 
peratus daripada keluaran Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara bagi tahun 
berkenaan. Pengaliran keluar wang ini boleh dielakkan sekiranya negara tidak 
bergantung kepada pekerja asing. 
ii) Penurunan Kadar Produktiviti Negara 
Pekerja asing yang memasuki Malaysia kebanyakannya mempunyai tahap pendidikan 
yang rendah. Hasil kajian Unit Perancang Ekonomi (EPU) menunjukkan bahawa lebih 
kurang 79 peratus pekerja asing yang datang ke negara ini mempunyai tahap 
pendidikan yang rendah. Oleh kerana itu, mereka dapat memenuhi keperluan tenaga 
buruh kurang mahir di negara ini. Namun begitu, pergantungan yang tinggi kepada 
tenaga buruh kurang mahir akan memberi kesan yang negatif kepada kadar produktiviti 
negara.  
iii) Tingkat upah yang rendah 
Tingkat upah di pasaran buruh kurang mahir sentiasa berada di tahap yang rendah 
disebabkan oleh kemasukan pekerja asing ke Malaysia terutamanya pekerja asing tanpa 
izin. Kajian Majlis Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) mendapati seramai 1.67 juta 
orang pekerja berpendapatan kurang daripada RM700 sebulan dan jumlah ini 
merangkumi kira-kira 15 peratus daripada jumlah tenaga kerja di Malaysia (Azman et 
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al., 2008). Antara lain, tingkat upah yang rendah ini adalah kerana pihak majikan tidak 
perlu mencarum kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan Kumpulan 
Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk pekerja asing. Oleh itu, pihak majikan lebih 
berminat untuk menggaji pekerja asing berbanding pekerja tempatan. 
iv) Peningkatan Kos Pengurusan Dan Penyelenggaran Pekerja Asing 
Kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk mengurus dan 
mengatasi masalah yang disebabkan oleh kehadiran pekerja asing. Menurut statistik 
Polis Diraja Malaysia, sepanjang 2006 sebanyak 6,018 kes jenayah kekerasan dan harta 
benda melibatkan pekerja asing dicatatkan.  Ini termasuk 1,004 kes samun manakala 
mendatangkan kecederaan (106), ugutan jenayah (61), bunuh (59), cabul kehormatan 
(39), rogol (37), peras ugut (33) dan merusuh (29) (Sharilfuddin, 2008). 
v) Transformasi Migran sebagai penghalang penglibatan bumiputera dalam 
perniagaan 
Pekerja asing selalunya mempunyai tingkat survival yang tinggi dan sentiasa berusaha 
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di luar kawalan mereka 
seperti krisis ekonomi. Selain cuba menyesuaikan diri, mereka akan sentiasa 
mengambil peluang untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan kualiti hidup 
termasuk melibatkan diri dalam aktiviti tidak formal yang tidak sah dari segi undang-
undang. Keadaan ini boleh menyebabkan pekerja asing yang pada mulanya bekerja 
sebagai buruh kurang mahir berubah menjadi seorang pengusaha di Malaysia. 
Kemunculan pengusaha asing ini seterusnya akan menjejaskan dan 
melambatkan usaha kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam 
aktiviti perniagaan. Secara khusus, proses ini boleh berlaku melalui dua cara. Pertama, 
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peluang perniagaan kepada sub-sub kontraktor Bumiputera akan berkurangan kerana 
tidak mampu bersaing dari segi kos dan pulangan. Kedua, mewujudkan budaya 
perniagaan 'Ali-Baba' baru daripada 'Melayu-bukan Melayu' kepada 'Melayu-Bukan 
Warga.' Kebanyakan pengusaha asing, sama ada melalui syarikat mereka sendiri - 
rasmi atau tidak rasmi - atau dengan kerjasama dengan pengusaha tempatan, akan 
menggunakan pekerja dari negara asal mereka (Asan, 2009a). 
 
1.3 Transformasi Pekerjaan PekerjaAsing 
Keusahawanan asing atau immigrant entrepreneurship merupakan satu fenomena 
sosioekonomi yang masih diperbincangkan hingga kini. Di negara destinasi pilihan utama 
imigran seperti Amerika Syarikat, Kanada, Britain, dan Australia, keusahawanan asing 
memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Impak keusahawanan asing 
kepada negara tuan rumah tidak terhad kepada aspek ekonomi sahaja tetapi meliputi lain-
lain aspek seperti pembangunan komuniti etnik yang berdaya saing, pengintegrasian sosial 
dan pengiktirafan imigran, pembangunan semangat keusahawanan dan menjadi satu contoh 
ikutan kepada imigran yang lain (Chrysostome &Lin, 2010). 
Melalui pengalaman diperolehi semasa bekerja sebagai buruh tidak mahir, 
ditambah dengan kekuatan mental dan fizikal serta tahap motivasi diri yang tinggi, 
kebanyakan pekerja asing yang pada mulanya bekerja sebagai buruh tidak mahir 
berpotensi menjadi seorang pengusaha yang Berjaya. Menurut Nee et al. (1994), pekerja 
dan pengusaha asing banyak terdapat di kawasan bandar di seluruh dunia terutamanya di 
negara yang berindustri maju. Banyak peluang pekerjaan di negara yang berindustri maju 
menyebabkan migran asing berminat untuk memasuki negara tersebut dengan memulakan 
pekerjaan sebagai buruh tidak mahir. Manakala menurut Comeau (2008), pengusaha asing 
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mempunyai kecenderungan tinggi dalam memotivasikan diri sendiri ke arah kejayaan. Ini 
kerana melalui motivasi diri, mereka akhirnya berjaya menjadi pengusaha walaupun 
permulaan kerjaya mereka hanyalah sebagai buruh tidak mahir di sesebuah negara. Dengan 
pengalaman bekerja, tahap motivasi yang tinggi, dan juga faktor-faktor sokongan lain telah 
menjadi dorongan dan galakan kepada transformasi migran dari buruh tidak mahir kepada 
pengusaha.   
Di Malaysia, kemasukan besar-besaran pekerja asing terutamanya dari Indonesia, 
bermula sekitar 1987. Kemasukan pekerja asing ini sangat berkait rapat dengan peluang 
pekerja di sektor pertanian dan pembinaan (kini pembuatan). Walau bagaimanapun, 
semasa krisis ekomomi 1997 (juga krisis 2008) sebahagian daripada mereka akan pulang 
ke negara asal. Sebahagian besar yang pulang ialah mereka yang telah diberhentikan kerja 
dan tiada peluang untuk mereka terlibat dalam aktiviti (pekerjaan) tidak formal. Mereka 
tidak berpeluang terlibat dalam aktiviti tidak formal sama ada kerana masih baru di 
Malaysia, tiada kenalan dengan pekerja asing yang telah lama di Malaysia atau tiada 
kenalan yang rapat dengan rakyat tempatan. Ringkasnya, semakin lama mereka di 
Malaysia, semakin rendah kemungkinan mereka pulang ke negara asal akibat krisis 
ekonomi yang berlaku (Asan, 2009b). 
Ringkasnya, semakin lama mereka di Malaysia, semakin rendah kemungkinan 
untuk mereka pulang ke negara asal jika berlaku krisis ekonomi. Bagi imigran yang telah 
lama di sini, krisis ekonomi merupakan petunjuk aras untuk berubah kepada pekerjaan 
yang lebih baik demi survival. Sehubungan itu, dijangka berlaku anjakan pekerja asing 
daripada buruh kasar kepada pengusaha tidak formal (tidak berdaftar) dan seterusnya 
kepada pengusaha yang formal. Seakan-akan berlaku satu hipotesis anjakan pekerjaan 
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asing akibat krisis ekonomi di Malaysia (migrant’s job advancement hypothesis - during 
economic downturn) (Asan, 2009b).  
Dijangka anjakan pekerjaan asing dari buruh kasar kepada pengusaha ini akan 
berlaku melalui tiga tempoh (tahap), tempoh pertama dari tahun 1987 hingga 1997, tempoh 
kedua dari 1998 hingga 2008 dan tempoh ketiga dari tahun 2011 dan seterusnya. Untuk 
gambaran boleh rujuk Rajah 1.7: Hipotesis Anjakan Pekerjaan Migran – Akibat Krisis 
Ekonomi. 
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1.4 Peryataan Masalah 
Akibat daripada krisis ekonomi, pekerja asing yang telah lama bekerja sebagai buruh di 
Malaysia kehilangan pekerjaan. Namun, kebanyakan daripada mereka enggan pulang ke 
negara asal masing-masing dan mengambil keputusan untuk terus menetap di Malaysia. 
Bagi menampung kehidupan mereka di sini, maka pengusaha asing ini perlu mencari jalan 
bagi mencari pekerjaan bertujuan untuk menampung kos hidup mereka di negara ini. 
Ketika inilah dikatakan banyak wujudnya transformasi migran daripada buruh kepada 
pengusaha. Kebanyakan pengusaha asing memulakan perniagaan sendiri bertujuan 
menampung kos sara hidup mereka dan keluarga. Anjakan jenis pekerjaan daripada buruh 
ke pengusaha sebahagiannya berbentukperniagaan kecil-kecilan (petty traders) dan dalam 
sektor tidak formal. Sebagai contoh, fenomena petty traders ini wujud di Chow Kit dan 
Petaling Street di Kuala Lumpur. Selain itu, pekan sempadan seperti Wang Kelian dan 
Padang Besar di Perlis pula dikuasai oleh pengusaha dari Thailand. Kemungkinan 
pengusaha asing juga terlibat sebagai orang tengah dalam sektor-sektor formal sama ada 
melalui status mereka sebagai pegawai dagang (expatriate) atau melalui usaha sama 
dengan pengusaha tempatan (Asan, 2009b).  
Kejayaan mereka untuk membuka perniagaan sendiri turut dibantu oleh rakyat 
tempatan. Terdapat juga rakyat tempatan yang menjadi rakan kongsi mereka dan juga 
menyewa kedai-kedai untuk pengusaha asing ini memulakan perniagaan. Berkat usaha 
gigih pengusahaasing ini, akhirnya segelintir daripada mereka dapat menubuhkan syarikat 
sendiri samada secara kecil-kecilan mahupun besar-besaran. Terdapat pengusaha asing 
yang telah berjaya menjadi pengusaha ini mengambil peluang meningkatkan taraf hidup 
mereka dengan melakukan aktiviti yang salah di sisi undang-undang negara ini. Syarikat 
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yang beroperasi mungkin dimiliki oleh rakyat tempatan tetapi pengusaha asing yang 
menguruskan perjalanan syarikat dan sebahagian besar pekerja syarikat yang diambil 
bekerja adalah pekerja asing. Di samping itu, akan wujudnya persaingan pengusaha 
bumiputera dengan pengusaha asing yang tidak berdaftar kerana menawarkan harga jauh 
lebih rendah daripada pengusaha bumiputera terutamanya dalam persaingan untuk kerja-
kerja sub kontrak. Sudah pasti masyarakat akan memilih pengusaha asing ini kerana harga 
yang ditawarkan jauh lebih murah (Asan, 2009b).  
Statistik bilangan pengusaha di Malaysia sepanjang tahun 1982 hingga 2008 
mendapati pada tahun 1982, sebanyak 25.1 ribu orang memilih bidang perniagaan sebagai 
sumber pendapatan utama. Bilangan ini meningkat kepada 26.0 ribu orang tahun 1983 
(Malaysia, 2009). Sepanjang dua dekad ini tren menunjukkan terdapat peningkatan dan 
penurunan bilangan pengusaha di Malaysia. Begitu juga dengan tren bilangan pengusaha 
mengikut kategori jantina. Berlaku peningkatan dan penurunan di dalam jumlah pengusaha 
mengikut jantina ini. Jika dibandingkan mengikut jantina, tren jelas menunjukkan 
golongan lelaki lebih cenderung untuk membuka perniagaan jika dibandingkan dengan 
golongan wanita. Sebanyak 19.9 ribu orang golongan lelaki membuka perniagaan pada 
tahun 1983 berbanding 18.5ribu orang pada tahun 1982 (Malaysia, 2009). 
Walau bagaimanapun, statistik ini tidak menyatakan secara jelas bilangan 
pengusaha asing yang mendaftarkan perniagaan di Malaysia. Oleh itu, berikut pula adalah 
statistik yang menunjukkan pecahan dua jenis kategori syarikat termasuk syarikat asing 
dan perniagaan yang didaftarkan di Malaysia sehingga akhir 31 Disember 2010 (sila rujuk 
Jadual 1.5). Dua jenis kategori syarikat ini adalah terdiri daripada syarikat-syarikat 














Sehingga 31 Disember 
2008 
836,949 4,256 841,205 3,778,129 
Sehingga 31 Disember 
2009 
878,527 4,316 882,843 4,090,710 
Sehingga 31 Disember 
2010 
922,675 4,370 927,045 4,362,124 
2011     
Q1 10,561 14 10,575 72,773 
Q2 12,302 11 12,313 74,933 
Q3 4,116 4 4,120 24,298 
Q4 - - - - 
Jumlah Keseluruhan 26,979 29 27,008 172,004 
Sumber: Malaysia, 2011 (www.ssm.com.my)  dicapai pada 22/11/2011 
 
Didapati sehingga 31 Disember 2008, sebanyak 3,778,129 jumlah perniagaan telah 
direkodkan. Daripada keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 836,949 adalah syarikat 
tempatan dan sebanyak 4,256 buah syarikat asing yang telah mendaftar perniagaan. Ini 
menjadikan jumlah syarikat yang mendaftarkan perniagaan pada tahun 2008 adalah 
sebanyak 841,205 buah syarikat. Statistik menunjukkan pada tahun 2009 dan 2010, berlaku 
peningkatan di dalam jumlah bilangan syarikat yang mendaftarkan perniagaan. 
Pada tahun 2011, statistik direkodkan mengikut sukuan. Pada suku pertama (Jan-
Mac) 2011 sebanyak 10,561 buah syarikat tempatan dan 14 buah syarikat asing telah 
didaftarkan. Jumlah syarikat yang didaftarkan pada suku pertama tahun 2011 adalah 
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sebanyak 10,575 buah syarikat. Sehingga suku pertama (Jan-Mac) 2011, keseluruhan 
jumlah perniagaan yang telah mendaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) adalah 
sebanyak 72,773 buah syarikat. Didapati berlaku turun naik dalam jumlah syarikat 
tempatan dan syarikat asing yang didaftarkan pada suku kedua (April-Jun) dan suku ketiga 
(Julai-September) 2011. Daripada statistik di atas, jelas menunjukkan dari tahun 2008 
hingga 2010, sentiasa berlaku peningkatan di dalam jumlah syarikat asing yang membuka 
perniagaan di Malaysia. 
Berdasarkan senario yang dibincangkan di atas, timbul beberapa persoalan 
berkaitan pengusaha asing di negara ini. Bagaimanakah pengusaha asing ini boleh 
memulakan perniagaan mereka? Siapakah yang menjadi pendorong utama bagi mereka 
untuk memulakan perniagaan di Malaysia? Apakah faktor-faktor yang mendorong mereka 
untuk menjadi pengusaha? 
 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ini adalah untuk mengumpul maklumat profil demo-sosio-ekonomi 
pekerja asing di Malaysia dan seterusnya membentuk satu kerangka model anjakan 
pekerjaan pekerja asing kepada pengusaha asing.  
Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk 
i. mengenalpasti profil demo-sosio-ekonomi pengusaha asing di Malaysia; 
ii. menghuraikan karakteristik dan faktor pendorong pekerja asing menjadi 
pengusaha; dan 
iii. membentuk satu kerangka model anjakan pekerjaan pekerja asing daripada 




1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dibuat bertujuan untuk melihat transformasi migran dari buruh tidak mahir 
kepada pengusaha. Secara tidak langsung, kajian ini dijalankan dengan berdasarkan kepada 
Model Hipotesis Anjakan Pekerjaan Migran – Akibat Krisis Ekonomi yang dibentuk oleh 
Asan (2009b). Model Hipotesis Anjakan Pekerjaan Migran ini telah dibahagikan kepada 
tiga (3) tempoh masa yang perlu diambilkira dalam kajian ini. Ianya bertujuan untuk 
melihat samada krisis ekonomi memang mempengaruhi transformasi migran ini ataupun 
tidak. 
Menurut Asan (2009b),  memang wujud anjakan pekerjaan migran dari seorang 
buruh tidak mahir kepada pengusaha. Keadaan ini dikatakan sebahagian daripada proses 
pembangunan sahsiah diri di mana pekerja migran perlu menyesuaikan diri akibat dari 
perubahan yang berlaku terutamanya kesan daripada krisis ekonomi. Mereka juga sentiasa 
mengambil peluang untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan juga kualiti hidup dengan 
cara melibatkan diri dengan kegiatan yang tidak sah dari segi undang-undang negara ini. 
Faktor penarik kedatangan pengusaha asing ke Malaysia dan juga tahap motivasi 
yang dimiliki oleh pengusaha asing ini adalah amat menarik untuk dikaji kerana ianya 
merupakan salah satu faktor yang telah menjadi pendorong kepada kejayaan mereka ke 
arah mentransformasikan diri dari buruh tidak mahir kepada pengusaha. Tahap pendidikan 
yang tinggi tidak mempengaruhi transformasi migran ini kerana jika dilihat dari sejarah 
kedatangan pekerja asing, mereka yang datang bekerja di Malaysia bukanlah mempunyai 
tahap pendidikan yang tinggi malah ada juga pekerja asing yang tidak pernah bersekolah. 
Namun, disebabkan oleh keinginan untuk berubah kepada taraf hidup yang lebih baik 
berbanding dengan tempat asal, mereka mampu untuk menganjakkan diri daripada pekerja 
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tidak mahir kepada pengusaha. Kebanyakan mereka ini bermula dengan aktiviti perniagaan 
yang tidak formal atau/dan tidak berdaftar (tidak berlesen) sebelum berubah menjadi 
pengusaha dalam aktiviti perniagaan yang berdaftar.   
Di Malaysia, terdapat banyak pengusaha asing yang menjalankan perniagaan 
mereka sendiri dengan jayanya. Banyak juga cawangan perniagaan yang dimiliki sendiri 
oleh pengusaha asing ini di seluruh Malaysia. Bukan semua pengusaha asing yang berjaya 
membuka perniagaan di Malaysia ini memiliki perniagaan di negara asal mereka dan 
memiliki modal yang banyak untuk membuka perniagaan disini. Malah, kebanyakan 
daripada mereka yang ini pernah bekerja sebagai buruh tidak mahir di negara ini dan 
terpaksa bekerja keras untuk mengumpul wang sebelum memulakan perniagaan sendiri. 
Oleh itu, kajian ini diharap dapat membantu memberi maklumat berkenaan dengan 
kejayaan pengusaha asing ini yang pada mulanya bekerja sebagai buruh tidak mahir dan 
sehingga mereka berjaya memiliki perniagaan sendiri.  
 
1.7 Skop dan Limitasi Kajian 
Fokus kajian ini adalah untuk menganalisis anjakan migran daripada buruh tidak mahir 
kepada pengusaha. Kajian ini menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada 
responden yang memiliki ciri-ciri yang diingini iaitu permulaan kedatangan mereka ke 
Malaysia bekerja sebagai buruh tidak mahir dan kini telah berjaya membuka perniagaan 
sendiri sama ada dalam aktiviti perniagaan yang formal atau tidak formal, menggunakan 
nama syarikat sendiri atau nama syarikat rakyat tempatan. Kajian ini  hanya meliputi 
negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Pendatang asing pula meliputi semua dalam 
kategori pengusaha asing tanpa mengambil kira negara asal mereka.  Oleh kerana populasi 
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sebenar pengusaha asing tidak diketahui, maka kajian menggunakan kaedah persampelan 
snowball. 
1.8 Organisasi Kajian 
Kajian ini merangkumi tujuh bab utama. Bab 2 membincangkan sorotan karya yang 
berkaitan dengan kajian ini. Bahagian 3 pula akan menyentuh mengenai kaedah-kaedah 
yang akan digunakan untuk menjalankan penyelidikan ini. Rekabentuk kajian terdiri 
daripada carta alir kajian. Skop dan data kajian, kaedah penganalisaan data dan 
instrumen-instrumen kajian dalam menjalankan penyelidikan turut akan dihuraikan 
dengan lebih mendalam. Kaedah pengumpulan data turut dimuatkan. Ia merujuk kepada 
sumber-sumber yang digunakan bagi memperoleh data dan melengkapkan kajian. Bab 4 
menjawab objektif pertama kajian iaitu melalui analisis profil demo-sosio-ekonomi 
migran-pengusaha. Manakala Bab 5 menjawab objektif kedua dan ketiga kajian iaitu  
faktor pendorong pekerja asing untuk menjadi pengusaha dan  jangka masa anjakan 
pekerja asing kepada pengusaha. Bab 6 membincang pembentukan Model Anjakan 
Pekerjaan Migran daripada pekerja tidak mahir kepada pengusaha iaitu bagi menjawab 
objektif keempat kajian. Manakala bab akhir,  Bab 7 merupakan kesimpulan dan 


















Bab ini membincangkan tentang kajian lepas  dari segi teori dan hasil empirikal yang 
berkaitan dengan buruh dan berdasarkan jurnal akademik. Dua teori dijelaskan di dalam 
bahagian ini iaitu teori buruh dan teori model migrasi antarabangsa. Teori buruh terdiri 
daripada teori permintaan dan penawaran buruh. Teori migrasi antarabangsa pula 
menjelaskan secara terperinci empat jenis teori iaitu teori klasik penarik dan penolak, teori 
ekonomi Neo-klasik dan Keynes, teori pasaran buruh Dual dan teori rangkaian. Ulasan-
ulasan karya kajian empirikal lepas  dibincangkan di bahagian kedua bab ini.  
 
2.1 Kerangka Teoritikal 
Kerangka teori ini membincangkan teori-teori yang sesuai diaplikasikan dalam konteks 
buruh dan migrasi. Antara teori utama yang dibincangkan di sini ialah teori buruh dan juga 
teori model migrasi antarabangsa. 
2.1.1 Konsep dan Teori Ekonomi Buruh 
Teori ekonomi buruh yang dibincangkan dalam bab ini ialah yang berkaitan dengan 




a. Permintaan buruh 
Dalam konteks ekonomi, permintaan merujuk kepada jumlah permintaan terhadap sesuatu 
barang atau perkhidmatan pada tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu, 
manakala dalam konteks hubungan permintaan terhadap buruh pula ialah permintaan buruh 
adalah jumlah permintaan buruh yang diperlukan oleh pengusaha pada setiap tingkat upah 
dalam jangka masa tertentu. 
Miller dan Meinners (1993) menyatakan bahawa permintaan buruh dipengaruhi 
oleh nilai marginal produk (VMP) dan VMP pula turut mempengaruhi marginal fizikal 
produk (MPP). Apabila berlaku pertambahan dalam 1 unit input buruh, ianya akan 
menyebabkan jumlah fizikal produk meningkat. Rajah 2.1 menunjukkan jumlah buruh 
yang memaksimumkan upah. 
 
                Upah, VMPL 
 
 
       W0   
 
 
                        0               L0                       kuantiti tenaga kerja yang diperlukan 
Rajah 2.1: Jumlah Buruh yang Memaksimumkan Keuntungan 
 
W0 merupakan tingkat upah per unit pekerja manakala L0 ialah jumlah buruh yang optimal 
pada tingkat upah W0. Tenaga buruh tambahan akan digunakan jika MPPL lebih besar 
daripada jumlah biaya tambahan buruh. Pembiayaan tambahan buruh ditentukan oleh upah 
benar (upah nominal / tingkat harga). Upah benar ini mengukur jumlah output benar yang 
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perlu dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya. Kebiasaannya pengusaha akan mengupah 
buruh tambahan selagi MPPL melebihi upah benar kerana apabila pengusaha mengupah 
tambahan seorang buruh, ianya akan meningkatkan output untuk MPPL dan peningkatan 
pembiayaan kepada pengusaha. Semakin banyak buruh yang digunakan, semakin menurun 
MPPL kerana MPPL mengikut hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Apabila 
tingkat upah buruh meningkat, kuantiti buruh yang diminta akan menurun. Ianya juga turut 
mempengaruhi nilai MPP input modal di mana MPP input modal akan menurun kerana 
kekurangan buruh untuk melakukan pengeluaran barangan dan perkhidmatan.  Dapat 
disimpulkan bahawa modal dan buruh adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama 
lain. Rajah 2.2 menunjukkan permintaan buruh dengan dua pemboleh ubah input. 
 
                           Upah, VMPL  
                                L      VMP1    VMP2 
                    W1 
 
                    W2 
 
 
                                           L1         L2             L3Kuantiti L per unit masa 
Rajah 2.2: Permintaan Buruh dengan Dua Pemboleh ubah Input 
 
Pada asalnya, tingkat upah ialah W2 dan kuantiti buruh ialah L3.Apabila tingkat upah naik 
kepada W1, permintaan terhadap buruh berkurang menjadi L1 (dimana berlaku perubahan 
keluk VMP2 ke VMP1 akibat kenaikan tingkat upah). Pergerakan VMP ini disebabkan oleh 
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kenaikan upah mengakibatkan MPP menurun akibat penurunan jumlah buruh dan turut 
mempengaruhi nilai VMP. 
b. Penawaran buruh 
Penawaran buruh ialah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga 
kerja bagi setiap tingkat upah dalam jangka masa tertentu. Teori klasik menyatakan 
individu (buruh) berhak untuk mengambil keputusan bekerja ataupun tidak bahkan juga 
bebas untuk menetapkan jumlah jam bekerja yang diinginkan. Ini kerana teori klasik telah 
didasarkan kepada teori pengguna di mana setiap individu berhak untuk membuat 
keputusan bertujuan untuk memaksimumkan tingkat utilitinya. 
Becker (1976) menyatakan bahawa tingkat kepuasan individu diperolehi apabila 
mereka dapat menikmati waktu lapang sedangkan masalah yang dihadapi oleh buruh ialah 
tingkat upah yang diperolehi dan juga waktu jam bekerja. Kebanyakan buruh inginkan 
jumlah upah yang setimpal dengan masa jam bekerja kerana mereka terpaksa melepaskan 
masa rehat yang dianggap begitu berharga. Maka, buruh mengharapkan tingkat upah akan 
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              Q3  Q2  Q1                   Jam yang disediakan tenaga kerja  
 
 
Rajah 2.3: Penawaran Tenaga Buruh 
 
 
Pada tingkat upah tertentu, waktu kerja buruh akan bertambah (Q2 ke Q1) apabila upah 
meningkat (W1 ke W2). Setelah buruh mencapai tahap maksimum jumlah jam yang 
sanggup bekerja, apabila pengusaha ingin membayar upah yang tinggi dari tahap 
kemampuan mereka (W2 ke W3), maka akan berlaku pengurangan waktu jam bekerja (Q1 
ke Q3) bagi buruh tersebut. Layard dan Walters (1978) juga turut menjelaskan bahawa 
keputusan buruh untuk menambah atau mengurangkan waktu rehat mereka dipengaruhi 
oleh tingkat upah dan juga pendapatan sekiranya mereka melepaskan waktu kerja tersebut. 
Pola produktiviti buruh sentiasa berubah-ubah bergantung kepada tahap kemampuan dan 
keinginan buruh tersebut. 
c.Teori upah 
Upah merupakan pembayaran gaji kepada buruh sebagai balasan/ insentif kepada prestasi 
tenaga kerja yang telah disumbangkan kepada pengusaha. Terdapat dua jenis upah yang 
bakal diterima oleh pekerja iaitu upah nominal dan upah benar. Upah nominal merujuk 
kepada sejumlah upah yang diterima dalam bentuk wang secara rutin oleh pekerja, 
manakala upah benar pula merujuk kepada upah yang diterima hasil daripada kecekapan 
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buruh tersebut melakukan pekerjaan. Dalam teori upah ini, wujud beberapa teori lain yang 
menerangkan tentang latar belakang terbentuknya harga upah buruh. 
Teori upah wajar (alami) telah dikemukakan oleh Ricardo (2004). Upah wajar ini 
merupakan upah yang diperolehi oleh buruh cukup bagi menampung perbelanjaan 
kehidupan buruh tersebut dan keluarga sahaja. Kebiasaannya upah wajar ini ditentukan 
oleh tingkat keseimbangan dalam pasaran buruh (di mana penawaran buruh = permintaan 
buruh). Namun begitu, ahli-ahli ekonomi kini berpendapat bahawa upah wajar ini hanya 
sesuai digunakan sebagai upah minimum bagi tenaga buruh. 
 Satu lagi teori upah adalah teori upah besi yang diperkenalkan oleh Ferdinand 
Lasalle pada pertengahan abad ke 19. Menurut teori upah besi Lasalle ini, kesatuan sekerja 
perlu diwujudkan bagi mengatasi masalah upah buruh yang dikatakan tidak setimpal 
dengan pekerjaan yang dilakukan. Penerapan sistem upah wajar telah memberi tekanan 
kepada buruh kerana mereka terpaksa menerima sejumlah upah yang dianggap tidak 
setimpal dengan beban kerja yang dilakukan. Oleh itu, kewujudan kesatuan sekerja dapat 
memperjuangkan hak dan keadilan bagi tenaga buruh melalui rundingan dengan pengusaha 
(Gra Stirati, 1994) 
Manakala teori upah dana pula telah dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut 
Mill (2002), jumlah upah yang tinggi bergantung kepada permintaan dan penawaran buruh. 
Sedangkan penawaran buruh pula bergantung kepada jumlah dana upah (jumlah modal 
wang) yang disediakan oleh pengusaha untuk pembayaran upah kepada buruh. Tetapi 
apabila berlakunya peningkatan jumlah penduduk, ianya mendorong kepada tingkat upah 
yang rendah kerana berlakunya ketidakseimbangan antara jumlah permintaan tenaga buruh 





d. Upah minimum 
Upah minimum diperkenalkan adalah bertujuan untuk menghadkan jumlah minimum upah 
yang perlu dibayar oleh majikan kepada buruh supaya bersesuaian dengan kerja yang 
mereka lakukan. Ini kerana, terdapat sesetengah majikan yang menggaji buruh dengan 
upah yang rendah tetapi buruh terpaksa melakukan pekerjaan yang banyak. Upah 
minimum ini juga dapat mencegah pekerja dalam pasaran monopsoni dari dieksploitasikan 
oleh majikan terutamanya terhadap buruh tidak mahir. Menurut Maimun (1998), kajian 
oleh Kusnaini di Indonesia  menyatakan bahawa upah minimum dapat meningkatkan 
produktiviti tenaga kerja disamping dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam 
ekonomi. 
Kebiasaannya, upah minimum ini hanya digunakan untuk kelompok pekerja 
tertentu sahaja dan selalunya terhadap golongan buruh tidak mahir.Upah minimum juga 
boleh menjadi tidak efektif sekiranya ianya digunakan terhadap semua pekerja kerana 
setiap pekerja mempunyai tahap kemampuan yang tersendiri dan juga kelayakan tersendiri. 
Jika upah minimum ini diselaraskan kepada semua pekerja, adalah tidak adil bagi pekerja 
yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan juga kelayakan yang sesuai. Ada juga 
sesetengah pengusaha tidak sanggup untuk meletakkan upah minimum ini dan mereka 
bertindak dengan membeli mesin-mesin yang berteknologi bertujuan untuk menjimatkan 
kos buruh disamping mengakibatkan berlakunya pengurangan permintaan buruh di dalam 
pasaran.  
Teori klasik menyatakan bahawa upah ditentukan oleh marginal produktiviti tetapi 
menurut ahli ekonomi Marshall dan Hicks dalam Flatau (2002) menyatakan bahawa 
marginal produktiviti hanyalah menentukan permintan terhadap buruh sahaja dan bukan 
terhadap penawaran buruh. Namun akhirnya permintaan dan penawaran buruh pasaran itu 
akan menentukan tingkat upah yang berlaku. Adakalanya keseimbangan tidak selamanya 
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menunjukkan tingkat pasaran upah yang sama kerana wujudnya campurtangan kerajaan 
dalam menentukan tingkat upah minimum.  
Dalam jangka panjang, pengaplikasian upah minimum ini mungkin menyebabkan 
berlakunya pengurangan permintaan terhadap buruh dan juga bilangan pengusaha semakin 
berkurang kerana pengusaha yang belum kukuh tidak mampu untuk menggaji buruh 
dengan tingkat upah minimum. Terdapatnya sebilangan kecil pengusaha yang mempunyai 
perusahaan yang kukuh mampu  menggaji buruh dengan gaji yang tinggi, menyebabkan 
upah minimum pekerja meningkat. Maka, pengusaha yang tidak mempunyai kewangan 
yang kukuh tidak dapat bersaing dengan pengusaha yang mempunyai kewangan yang 
kukuh bagi menggaji buruh dengan tingkat upah yang minimum. 
 
2.1.2 Teori dan Model Migrasi Antarabangsa 
Terdapat beberapa teori dan model migrasi antarabangsa yang akan dibincangkan dalam 
tajuk ini iaitu teori klasik penolak dan penarik, teori neo-klasik dan teori Keynes, teori 
pasaran buruh dual dan teori rangkaian. 
 
a. Teori Klasik Faktor Penolak dan Penarik 
Menurut Warnes dan Ford (1995) dan Ree, Durham dan Kupiszewski (1996) menyatakan 
bahawa teori klasik penentu penghijrahan dipengaruhi oleh faktor penolak dan faktor 
penarik yang mengakibatkan berlakunyapenghijrahan migran asing. Teori faktor penolak 
dan penarik ini saling berhubungan antara satu sama lain kerana faktor penolak merupakan 
punca utama migran ini meninggalkan negara asal manakala faktor penarik pula 
merupakan kelebihan yang dimiliki oleh negara destinasi yang berjaya menarik minat 




Manakala menurut Lee (1966) pula, kekurangan negara asal (faktor kemiskinan, 
politik dan lain-lain) dan kelebihan negara destinasi (peluang pekerjaan, pendidikan dan 
lain-lain) telah merangsang penghijrahan migran ini. Wujud halangan dan masalah 
pengusaha asing ini untuk berhijrah keluar iaitu kes-kes yang perlu ditanggung semasa 
ingin berhijrah (seperti kos pemindahan antara dua buah negara, kos mencari maklumat 
pekerjaan dan kos tempat tinggal). Selain itu, faktor undang-undang yang ketat untuk 
bekerja di negara destinasi dan juga faktor budaya dan bahasa yang berbeza turut menjadi 
halangan kepada migran untuk berhijrah. Namun, jika migran mempunyai penggunaan 
bahasa dan budaya yang hampir sama dengan negara destinasi di samping mempunyai 
saudara mara, pasti penghijrahan mereka tidak mengalami masalah yang rumit dan ini akan 
merangsang penghijrahan antarabangsa. 
Antara faktor penolak yang menyebabkan berlakunya penghijrahan pengusaha 
asing ialah tahap kemiskinan dan kadar pengangguran yang tinggi, tiada peluang pekerjaan 
dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup, kekurangan tanah untuk tujuan pertanian, 
berlakunya ketidakstabilan politik dan peperangan. Manakala faktor penarik yang 
merangsang penghijrahan pengusaha asing ke negara destinasi pula ialah kestabilan 
ekonomi, peluang pekerjaan dan kadar upah yang tinggi, peluang pendidikan yang cerah, 
kestabilan politik dan juga mempunyai saudara mara di negara destinasi tersebut. 
 
b. Teori Ekonomi Neo-klasik dan Teori Keynes 
Teori neo-klasik menyatakan faktor utama yang merangsang penghijrahan migran ini ialah 
perbezaan upah antara negara disebabkan oleh perbezaan antara penawaran dan permintaan 
buruh di sesebuah negara. Menurut Borjas (1989) dan Bauer dan Zimmermann (1994), 
negara yang menawarkan buruh yang sedikit lebih cenderung untuk memperoleh upah 
yang tinggi manakala negara yang menawarkan penawaran buruh yang banyak pula lebih 
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cenderung untuk memperoleh tingkat upah yang rendah. Oleh itu, keadaan ini akan 
merangsang penghijrahan buruh dari negara yang memberi upah rendah ke negara yang 
menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi. 
Manakala Hart (1975) pula, teori Keynes lebih merujuk kepada migrasi dalam 
konteks tekanan ke arah keseimbangan. Berdasarkan teori Keynes, pengangguran di dalam 
sesebuah negara wujud disebabkan kesukaran untuk merendahkan tingkat upah di negara 
tersebut dan ini disebabkan oleh permintaan terhadap buruh adalah lebih rendah daripada 
penawaran buruh. Oleh itu, migrasi antarabangsa bertindak menghapuskan perbezaan 
pengangguran di negara tersebut kerana penganggur yang tidak mempunyai pekerjaan akan 
bertindak mencari kerja di negara luar. 
 
c. Teori Pasaran Buruh Dual 
Piore (1979) menyatakan terdapat dua klasifikasi teori pasaran buruh dual iaitu pasaran 
buruh utama dan pasaran buruh kedua. Pasaran buruh utama merujuk kepada kaedah 
pengeluaran yang berintensifkan modal di samping penggunaan buruh mahir dan terlatih. 
Pasaran buruh utama ini menikmati tahap sosial dan tahap upah yang lebih tinggi serta 
syarat kerja yang lebih baik berbanding dengan buruh dalam pasaran kedua. Manakala 
pasaran buruh kedua pula merujuk kepada kaedah pengeluaran berintensifkan buruh serta 
penggunaan buruh tidak terlatih dan tidak mahir. Pasaran buruh kedua ini dikatakan 
mempunyai hiraki pekerjaan yang paling rendah. 
Salah satu sebab wujudnya migrasi antarabangsa adalah kerana penghijrahan buruh 
asing ke negara membangun. Dikatakan wujudnya permintaan terhadap buruh asing dalam 
masyarakat perindustrian moden akibat daripada kekurangan buruh dalam pasaran buruh 
kedua disebabkan oleh masalah motivasi serta perubahan sosial dan demografi masyarakat. 
Masyarakat yang hidup dalam perindustrian moden kurang berminat untuk memenuhi 
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kekosangan jawatan dalam pasaran buruh kedua disebabkan tahap status sosial yang 
rendah dah kekurangan peluang untuk meningkatkan diri. Kemerosotan kadar kelahiran, 
pencapaian tahap pendidikan yang lebih tinggi di kalangan wanita dan peningkatan kadar 
penceraian turut dikatakan antara punca berlakunya perubahan faktor sosial dan demografi 
dalam masyarakat moden. Faktor ini telah mewujudkan kekurangan buruh dalam hirarki 
pekerjaan yang paling rendah dan seterusnya menggalakkan majikan untuk meminta buruh 
asing bagi memenuhi kekosongan pekerjaan tersebut. 
 
d. Teori Rangkaian 
Teori Migrasi Rangkaian ialah hubungan peribadi yang wujud antara penduduk negara asal 
dengan pendatang asing. Kewujudan rangkaian migrasi ini dapat mengurangkan kos 
ekonomi dan kos penghijrahan. Disebabkan wujudnya rangkaian migrasi ini, mereka 
mudah untuk datang ke negara asal untuk bekerja kerana pulangan yang akan mereka 
perolehi dijangkakan adalah tinggi. Makan, jumlah kemasukan migrasi antarabangsa 
dilihat akan meningkat apabila wujudnya rangkaian ini. Esveldt et al. (1995) menyatakan 
rangkaian penduduk di kedua-dua negara ini dikatakan wujud dalam pelbagai bentuk. 
Penduduk di negara asal akan membantu migrasi antarabangsa ini untuk berhijrah dengan 
cara membiayai kos perjalanan, mencari pekerjaan dan tempat tinggal untuk migran ini di 
samping maklumat tentang peluang pendidikan dan juga jaminan sosial di negara tersebut.    
 
2.2 Ulasan Kajian Lepas 
Kajian lepas berkaitan pengusaha memang meluas. Kajian lepas tentang migran pula 
kebanyakannya menghuraikan masalah migran di negara baru, terutama tentang faktor 
penolak dan penarik, isu pekerjaan, diskriminasi dan penerimaan masyarakat. Di Malaysia, 
belum ada kajian yang khusus mengkaji tentang anjakan pekerjaan migran selaku pekerja 
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asing  kepada pengusaha. Ini mungkin kerana isu ini merupakan fenomena baru yang 
membimbangkan. Namun, terdapat beberapa kajian di negara maju yang membincangkan 
isu migrasi dan pengusaha migran.  
Perkahwinan yang baik (better marriage) juga turut menyumbang kepada faktor 
penarik berlakunya migrasi. Kajian yang dijalankan oleh Thadani dan Todaro (1984) turut 
memasukkan faktor perkahwinan yang baik (better marriage) ini. Dapatan yang diperoleh 
adalah faktor ini adalah signifikan dalam mempengaruhi migrasi seseorang buruh. 
Di Israel,  Miri & Yeoshua (1996) mengkaji tentang pengusaha dan aspirasi 
keusahawanan di kalangan imigran yang dibuat pada separuh masa kedua 1992 iaitu 
dengan melakukan persampelan rawak daripada 1,530 pendatang yang berada di Israel 
untuk tempoh setahun. Melalui kaedah temubual mengguna borang soal-selidik (bahasa 
Rusia) yang dijalankan, kajian ini cuba membandingkan pendatang yang telah diserap ke 
dalam pasaran tenaga kerja bergaji, membandingkan pendatang yang bercita-cita untuk 
menjadi pekerja digaji, dan pengenalpastian faktor-faktor yang mempengaruhi 
keusahawanan dan pengusaha serta faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi 
keusahawanan. Hasil kajian tersebut mengukuhkan hipotesis pertama tentang tahap 
perekrutan pengusaha dengan pendatang dari bekas Kesatuan Soviet di Israel iaitu tahap 
pendatang beralih kepada keusahawanan adalah lebih rendah daripada penduduk Israel 
yang lama. 
Kajian yang telah dijalankan oleh Mesch & Czamanski (1999) berkenaan dengan 
perpindahan migran dari negara Kesatuan Soviet ke Israel mendapati aktiviti utama 
perpindahan migran ini adalah untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Berdasarkan faktor 
pengalaman perniagaan yang terdahulu, pendidikan, pendapatan dan telah lama menetap 
disini menyebabkan migran ini berniat untuk membuka pengusaha secara kecil di Israel. 
Migran tersebut menjadi tertarik untuk menceburkan diri dalam perniagaan kerana setelah 
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mengetahui bahawa prospek untuk mencari pekerjaan dalam bidang yang mereka ingini di 
Israel adalah sangat sukar. Mereka memotivasikan diri untuk membuka perniagaan sendiri 
bagi meningkatkan hasil pendapatan. Hasil kajian mendapati bahawa pengusaha asing 
yang mempunyai tahap pendidikan peringkat rendah dan pertengahan juga berjaya dalam 
bidang perniagaan mereka di negara tersebut sehinggakan berlakunya pengurangan 
permintaan terhadap pasaran tenaga kerja asas bagi pekerja asing. 
Dapatan Globerman dan Shapiro (2006) menunjukkan agama, bahasa pertuturan 
dan jurang geografi akan menyebabkan kadar migrasi akan berkurang. Inilah yang 
menyebabkan Malaysia mempunyai ramai buruh asing yang terdiri daripada rakyat 
Indonesia. Ini disebabkan mereka adalah serumpun dan mempunyai budaya dan bahasa 
pertuturan yang hampir sama dengan Malaysia. Begitu juga dengan buruh yang datang dari 
Negara Thailand. Dialek Pattani yang digunakan mempunyai sedikit persamaan dengan 
dialek Kelantan yang menyebabkan ramai buruh asing datang ke Kelantan. 
Jadotte (2008) telah membuat kajian untuk melihat pengaruh penghijrahan 
pengusaha asing dan juga jumlah penghantaran wang yang dibuat oleh migran tersebut 
kepada isi rumah di Republik Haiti. Kajian dibuat ke atas 7,186 isi rumah merangkumi 
maklumat bagi penghijrahan dalaman dan juga luaran dari Haiti. Hipotesis awal mendapati 
bahawa tawaran tenaga kerja berhubungan negatif dengan upah yang bakal diperolehi. 
Penghantaran wang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap 
penawaran tenaga kerja bagi isirumah. Hasil akhir kajian menunjukkan memang wujud 
kesan negatif dari penghantaran wang pada hasil pasaran tenaga dengan menggunakan 




Stephan (2008) pula mengkaji tentang kelas pengusaha ‘footloose’ menggunakan 
satu model ekonomi geografi atau National Economic Geography (NEG) di mana mobiliti 
berlaku bukan sahaja di kalangan pekerja yang berkemahiran tinggi tetapi juga yang 
pekerja kurang mahir. Hasilnya merumuskan bahawa membenarkan mobiliti di kalangan 
pekerja mahir dan kurang mahir dalam pengusaha ‘footloose’ NEG telah membawa kepada 
satu kelompok tenaga tambahan dalam aktiviti ekonomi. Di samping rantaian permintaan 
dan penawaran oleh migrasi pekerja mahir kesan persaingan yang negatif, kajian ini telah 
berjaya mengenal pasti rantaian permintaan daripada mobiliti pekerja kurang mahir.  
Di Malaysia, Asan (2009b) membincangkan tentang profil pekerja migran yang 
berhijrah ke negara ini telah cuba untuk merangka satu kes hipotetikal berkenaan dengan 
persekitaran pekerjaan dan status mereka di mana pekerja migran yang asalnya telah 
masuk ke Malaysia bermula dari seorang buruh kasar dan kini telah menjadi pengusaha. 
Berdasarkan kes hipotetikal yang dikaji, didapati memang telah dijangka berlaku anjakan 
pekerjaan migran yang pada mulanya menjadi buruh kasar dan kini telah menjadi 
pengusaha di Malaysia. Dijangkakan bahawa penglibatan pengusaha asing ini akan 
menyebabkan usaha untuk meningkatkan golongan bumiputera dalam aktiviti perniagaan 
ini lambat kerana wujudnya persaingan antara pengusaha tempatan dan pengusaha asing. 
Dapatan beliau ini menguatkan lagi kepentingan kajian ini. 
Mengikut kajian yang telah dijalankan oleh Halkias & Anast (2009) ke atas 174 
pengusaha asing wanita di Afrika mendapati kebanyakan daripada mereka memulakan 
perniagaan dengan membuat pinjaman kewangan dan juga dengan wang simpanan yang 
mereka miliki bagi memulakan perniagaan. Wanita berkulit gelap menjadi peminjam wang 
kepada wanita migran bagi memulakan perniagaan mereka kerana pengusaha asing sukar 
untuk mendapatkan pinjaman kewangan daripada bank di Afrika. Daripada empat bank 
yang terkemuka di Afrika Selatan, kini hanya satu sedang mempertimbangkan semula 
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bantuan yang akan diberikan kepada pengusaha asing wanita ini bagi memulakan 
perniagaan mereka di Afrika. 
Satu kajian tentang pengusaha muda merentas Mediterranean, Mengoni (2009) 
telah memberikan gambaran umum tentang arus semasa anak muda di seluruh 
Mediterranean dengan perkaitan khusus untuk modal manusia (kemahiran dan 
kemampuan) dan fungsi keusahawanan. Kajian ini dibuat ke atas tiga negara iaitu 
Morocco, Tunisia dan Algeria. Kaedah yang digunakan untuk kajian ini adalah 
menggunakan kaedah tinjauan ke atas tiga negara tersebut. Hasil kajian ini menekankan 
bahawa bagi para migran muda yang telah lama tinggal di luar negeri tidak boleh terlalu 
lama mengoptimumkan kejayaan modal kewangan dan manusia (kemahiran dan 
kecekapan). Keusahawanan dapat berfungsi dengan lebih efisien jika kemahiran ini 
digunapakai.  
Kini, penglibatan pengusaha wanita di dalam bidang perniagaan juga saban hari 
semakin meningkat. Kajian yang telah dijalankan oleh Nwajiuba et al. (2009) mendapati 
Nigeria sekarang ini menjadi tempat tumpuan migran wanita untuk memulakan perniagaan 
dan mereka memainkan peranan yang penting dalam aktviti keusahawanan. Kebiasaannya, 
migran wanita di Nigeria didorong untuk berniaga kerana ianya merupakan usaha untuk 
keluar dari arus kemiskinan. Kajian telah dijalankan terhadap 40 orang responden dan 
mendapati kebanyakan mereka memilih Nigeria kerana keadaan politik dan ekonomi yang 
stabil dan juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan rakyat di negara tersebut. Ini 
memudahkan mereka untuk memulakan perniagaan. Kajian turut mendapati kebanyakan 
dari migran wanita yang berjaya menceburi bidang perniagaan ini hanya mengambil masa 
kurang dari lima tahun untuk berjaya menjadi seorang pengusaha. Namun, sebelum mereka 
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berjaya, mereka menghadapi cabaran terutamanya cabaran persaingan di dalam perniagaan 
dan juga undang-undang dan polisi yang lebih menjurus kepada pengusaha asing. 
Sumbangan pengusaha asing terhadap negara destinasi memang tak dapat 
dinafikan. Dalam satu kajian tentang pengusaha asing Turki di Switzerland, Levent & 
Kundak (2009) mendapati bahawa pergerakan daripada seorang pekerja asing kepada 
seorang pengusaha adalah sangat-sangat biasa dan mudah di kalangan imigran Turki. 
Faktor norma sosio-budaya, dasar kerajaan dan sistem pendidikan di negara hos 
menjadikan rakyat Switzerland kurang cenderung menceburi bidang keusahawanan. Ini 
membuka peluang kepada imigran Turki untuk menjadi pengusaha asing. Ayda, Tuna & 
Jan (2010) merumuskan bahawa ini menyumbang kepada pertumbuhan pelbagai keluaran 
dan perkhidmatan, bukan hanya kerana mereka ini berkemahiran dan berkebolehan tetapi 
kerana hubungan sosial dengan masyarakat tempatan.   
Saeid & Bildt (2009) pula menyatakan bahawa migran wanita berpotensi untuk 
meningkatkan daya usaha di dalam bidang perniagaan. Terdapat tiga kumpulan migran 
wanita yang bekerja sebagai pengusaha di Sweeden hari ini iaitu wanita yang pasif 
membantu perniagaan yang kebiasaannya dikendalikan oleh lelaki; wanita yang bebas 
merdeka tetapi masih didominasi oleh lelaki dalam perniagaan mereka terutamanya 
melibatkan keputusan dan tindakan yang hendak dibuat; dan wanita yang bebas 
menjalankan perniagaan sendiri tanpa bantuan utama dari kaum keluarga. Kajian yang 
telah dilakukan ke atas 16 orang responden di Sweeden mendapati migran wanita sangat 
aktif dalam keusahawanan. Kesemua responden ini pada mulanya pernah berkhidmat 
dalam sektor buruh sebelum mereka memulakan perniagaan. Mereka mempunyai tahap 
keyakinan yang tinggi untuk memulakan perniagaan dengan jayanya. Mereka memulakan 
perniagaan dengan menggunakan wang simpanan, membuat pinjaman di bank dan institusi 
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kredit, melalui subsidi kerajaan kepada mikro firma dan juga dengan membuat pinjaman 
kewangan kepada kaum keluarga. 
Bagi Sequeira, Carr & Abdul (2009), kajian yang dibuat adalah tentang perbezaan 
pengusaha transnasional dengan pengusaha asing di Amerika Syarikat. Kajian yang dibuat 
bertujuan untuk melihat sikap migran terhadap negara tuan rumah dan juga untuk melihat 
pengaruh migran asing ini yang dikatakan turut memainkan peranan penting dalam 
syarikat transnasional. Kajian ini dibuat ke atas 1,202 orang pengusaha transnasional 
perniagaan sendiri dimana maklumat diperolehi daripada ‘Comparative Immigrant 
Entrepreneurship Project’ (CIEP). Pengusaha transnasional menjalankan  perniagaan 
merangkumi komponen operasi yang berasingan daripada syarikat yang terletak di 
pelbagai negara dan transmigrasi pemilik untuk mengoperasikannya. Hasil kajian ini 
mendapati bahawa wujud perbezaan antara perniagaan milik pengusaha asing dan juga di 
antara syarikat-syarikat transnasional dari segi cara pengoperasian syarikat. 
Fairly & Woodruff (2010) pula mengkaji tentang jurang pendapatan pengusaha 
asing dengan pengusaha tempatan Mexico-U.S. Kajian ini menunjukkan bahawa jurang 
pendapatan antara pengusaha asing dan pengusaha tempatan adalah besar di mana 
pengusaha asing memperoleh pendapatan yang lebih rendah daripada pendapatan 
pengusaha tempatan. Ini kerana pengusaha asing mempunyai tahap pendidikan yang 
rendah dan juga kemahiran berbahasa inggeris yang terhad menyukarkan lagi mereka 
untuk berurus niaga dengan rakyat tempatan. Manakala menurut Borjas (1987) 
menyatakan bahawa pengusaha asing di U.S mempunyai halangan yang ketat untuk 
memajukan perniagaan mereka terutamanya halangan dari segi undang-undang, kewangan 
dan modal insan tetapi ini tidak menjadi masalah bagi migran Mexico untuk terus 
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memulakan perniagaan mereka di situ kerana kos penghijrahan mereka ke negara tersebut 
adalah lebih rendah berbanding kos berhijrah ke U.S atau negara-negara lain. 
Satu kajian yang dibuat oleh Fara (2010) mengenai tanggungjawab sosial 
pengusaha asing dari aspek kontekstual. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat 
percampuran budaya dan cara hidup dalam mempengaruhi faktor kontekstual yang dapat 
membentuk tanggungjawab sosial pengusaha asing apabila berada di negara lain. Satu 
rangka kontekstual telah didirikan dan ianya menerangkan tentang kemungkinan pengaruh 
faktor negara asal kontekstual bergantung kepada pemboleh ubah seperti budaya, 
persekitaran institusi, dan pembangunan sosial–ekonomi samada di peringkat individu dan 
nasional di samping tanggungjawab sosial pengusaha asing. Fara (2010) turut 
menyarankan agar negara asal yang mengamalkan faktor kontekstual supaya lebih 
berpengaruh terhadap persepsi pembentukan budaya tanggungjawab sosial pengusaha 
asing. Ini kerana persepsi pembentukan budaya ini mungkin mempengaruhi persepsi 
golongan tua dan ianya telah mewujudkan dua generasi yang berbeza. Generasi pertama 
merupakan pengusaha asing yang kurang berpendidikan manakala generasi kedua 
mempunyai tahap pendidikan yang lebih baik.  
Mustafa & Chen (2010) dalam kajian mereka tentang bagaimana lima pengusaha 
asing dari Malaysia dan Singapura boleh mengantarabangsakan perniagaan dan peranan 
rangkaian keluarga transnasional. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengusaha asing ini 
mendapat akses kepada sumber dan menggunakan hubungan antara sempadan adalah 
melalui keluarga transnasional dan rangkaian persaudaraan yang membenarkan mereka 






Terdapat banyak negara yang telah menjalankan kajian berkenaan dengan perpindahan 
buruh asing ini. Kebanyakan kajian yang dijalankan adalah lebih tertumpu kepada faktor 
tarikan dan tolakan, penerimaan masyarakat tempatan terhadap pengusaha asing dan isu 
berkaitan pekerjaan. Walau bagaimanapun, di Malaysia tiada kajian yang dijalankan 
berkaitan anjakan model pekerjaan daripada seorang buruh asing kepada pengusaha. 
Kesukaran untuk memperoleh responden adalah antara penghalang utama kurangnya 
kajian berkenaan keusahawanan asing ini dijalankan. Bab seterusnya akan membincangkan 




























3.0   Pengenalan 
Bab ini menentukan proses penyelidikan anjakan migran daripada buruh tidak mahir 
kepada pengusaha di Malaysia dengan langkah utama adalah proses pengutipan data 
daripada sampel. Bahagian ini akan menerangkan secara terperinci mengenai kaedah-
kaedah yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan ini. Pemilihan sampel dan 
responden dibuat secara berhati-hati bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki untuk 
mencapai objektif kajian. Responden adalah terdiri daripada usahawan asing yang bermula 
sebagai buruh dan seterusnya membuka perniagaan sendiri di Malaysia. Kaedah 
penyelidikan yang dipilih merujuk kepada bagaimana penyelidik mendapatkan maklumat 
bagi mencapai objektif kajian. Beberapa perkara utama yang diutarakan dalam penulisan 
bab ini ialah responden kajian, reka bentuk kajian, instrumen kajian, prosedur kajian, dan 
analisis data. 
Kajian ini menggunakan data primer yang dikutip menggunakan kaedah soal selidik 
dengan responden yang permulaan kedatangan mereka ke Malaysia bekerja sebagai buruh 
tidak mahir dan kini menjadi usahawan dalam aktiviti perniagaan yang formal mahupun 
tidak formal. Responden adalah meliputi semua negeri-negeri di Semenanjung Malaysia 
dan tanpa mengambil kira negara asal mereka. Data yang diperolehi akan diproses dan 
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dikaji menggunakan kaedah analisis deskriptif iaitu frekuensi, min, sisihan piawai, dan 
tabulasi silang. Oleh kerana populasi sebenar pengusaha asing tidak diketahui, maka kajian 
menggunakan kaedah persampelan snowball. 
Bab ini terbahagi kepada lima bahagian dengan bahagian pertama berkenaan data 
dan kaedah yang digunakan dalam kajian. Bahagian kedua membincangkan tentang reka 
bentuk kajian yang merangkumi responden kajian, prosedur pengumpulan data dan 
kebolehpercayaan instrumen. Bahagian ketiga ialah instrumen kajian yang menjelaskan 
tentang soal selidik sebelum membincangkan analisis data.  
 
3.1  Rekabentuk Kajian 
Reka bentuk kajian ini adalah secara deskriptif iaitu menggunakan set soal selidik untuk 
pengumpulan data kerana penyelidik bertujuan untuk meneroka sesuatu masalah. 
Mohamad Najib (1999) menyatakan bahawa soal selidik selalu digunakan untuk mengukur 
konsep yang berkaitan dengan keterangan latar belakang, sikap, dan persepsi. Kajian ini 
memberi penekanan kepada penentuan sejauh mana hubungan antara satu pemboleh ubah 
dengan pemboleh ubah lain. 
Sehubungan itu kajian ini akan mengeksploitasi data primer dengan metodologi 
yang menggunakan pendekatan deskriptif ke atas petunjuk-petunjuk demografi serta 
faktor-faktor penyumbang kepada migrasi.  
Borang soal selidik yang diedarkan kepada responden terdiri daripada 23 item yang 
dijalankan secara temu bual oleh pembanci terhadap responden. 
 
3.1.1 Responden Kajian 
Responden kajian adalah terdiri daripada responden yang memiliki ciri-ciri yang diingini 
iaitu permulaan kedatangan mereka ke Malaysia bekerja sebagai buruh tidak mahir dan 
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kini telah berjaya membuka perniagaan sendiri sama ada dalam aktiviti perniagaan yang 
formal atau tidak formal, menggunakan nama syarikat sendiri atau nama syarikat rakyat 
tempatan. Kajian ini  hanya meliputi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.   
 
3.1.2 Prosedur Pengumpulan Data  
Sebelum temu bual dijalankan terhadap responden, pengkaji terlebih dahulu mendapatkan 
kebenaran daripada Pengarah Pusat Pengurusan Inovasi Penyelidikan (RIMC) Universiti 
Utara Malaysia. Seterusnya satu kajian rintis (pilot study) telah dijalankan terhadap bagi 
tujuan untuk mengenal pasti jika terdapat sebarang kekeliruan dan soalan yang bermasalah 
dalam item-item soal selidik. Kajian rintis juga bertujuan untuk menguji kebolehpercayaan 
dan keesahan kandungan item-item yang terdapat dalam soal selidik. 
 
3.1.3  Instrument Kajian 
Instrument kajian ini merujuk kepada kaedah-kaedah yang digunakan bagi mendapatkan 
maklumat kajian. Kaedah-kaedah tersebut termasuklah sesi temubual dan soal selidik 
(Najib, 1998). Di dalam kajian ini, kedua-dua kaedah soal selidik dan temubual telah 
digunakan. Soal-selidik yang telah dirangka meliputi 5 bahagian seperti di Jadual 3.1: 
Jadual 3.1: Pembahagian Soal Selidik 
Bahagian Jenis Soalan Bilangan soalan 
A Latar belakang migran 20 
B Maklumat pasangan responden 5 
C Maklumat perniagaan responden 13 
D Pengalaman penglibatan responden dalam 
perniagaan  
4 




Berikut adalah maklumat lanjut berkenaan bahagian-bahagian soalselidik :  
Bahagian A 
Bahagian A adalah bahagian permulaan di dalam borang soal selidik ini. Bahagian ini 
adalah berkenaan latar belakang responden. Terdapat 20 soalan di dalam bahagian ini. 
Soalan pertama yang ditanya di dalam borang soal selidik ini adalah umur responden. 
Diikuti oleh jantina, negara asal responden, tahun mula datang ke Malaysia, cara 
responden masuk ke Malaysia, kebolehan berbahasa dan taraf perkahwinan. Kos dan taraf 
kerakyatan responden turut ditanya di dalam bahagian ini. Turut ditanya adalah faktor-
faktor yang mendorong usahawan asing meninggalkan negara asal dan berhijrah ke 
Malaysia. 
Bahagian B 
Bahagian B adalah bahagian berkenaan demografi pasangan. Mengandungi 5 soalan dan 
soalan dimulakan dengan menanyakan status kerakyatan pasangan responden. Daerah, 
negara asal dan umur pasangan turut perlu dinyatakan. Soalan keempat yang perlu dijawab 
adalah bilangan tahun pendidikan pasangan dan peringkat pendidikan tertinggi.  
Bahagian C 
Tiga belas maklumat berkenaan perniagaan ditanya di dalam Bahagian C. Soalan 
dimulakan dengan soalan tahun pengusaha memulakan perniagaan di Malaysia. Status 
pemilikan premis perniagaan turut ditanya. Dua pilihan jawapan diberikan iaitu sama ada 
premis adalah milik sendiri ataupun disewa dari individu lain. Sebab-sebab memilih untuk 
membuka perniagaan, asal-usul perniagaan, dan jenis bidang perniagaan yang diceburi 
oleh pengusaha asing ini turut ditanya. Selain itu, faktor kewangan di dalam menjalankan 
perniagaan turut menjadi persoalan utama. Antaranya adalah soalan-soalan seperti sumber 
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modal, jumlah modal permulaan untuk membuka perniagaan dan anggaran purata 
pendapatan sebulan. Responden juga perlu menyatakan bilangan pekerja yang bekerja di 
dalam syarikat dan soalan di bahagian ini diakhiri dengan soalan masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pengusaha sepanjang menjalankan perniagaan.   
Bahagian D 
Terdapat 4 soalan berkenaan dengan pengalaman penglibatan yang perlu dijawab oleh 
responden. Empat soalan tersebut adalah soalan bilakah responden mula berminat untuk 
membuka perniagaan sendiri di Malaysia, faktor-faktor yang mendorong responden untuk 
mula berniaga, ahli keluarga atau kenalan terdekat yang terlibat di dalam perniagaan dan 
pengalaman-pengalaman di dalam bidang perniagaan. Jawapan kepada soalan-soalan ini 
akan diterangkan dengan terperinci di bahagian dapatan kajian. 
Bahagian E 
Bahagian akhir adalah bahagian yang mengandungi 6 soalan tentang pendapat responden. 
Soalan-soalan yang ditanya adalah soalan berkenaan perkara-perkara penting yang 
diperlukan oleh usahawan. Terdapat pelbagai jenis kriteria penting yang dinyatakan dan 
usahawan perlu menjawabnya di dalam bentuk skala. Skala 1 hingga 5 diberikan. Skala 1 
merujuk kepada kurang penting manakala skala 5 menunjukkan sangat penting. Responden 
perlu menanda mengikut keutamaan kriteria tersebut kepada responden.  
 
3.2 Kaedah Analisis Data 
Kaedah analisis data adalah berdasarkan kepada objektif kajian ini. Objektif kajian yang 
pertama adalah untuk mengenalpasti profil demo-sosio-ekonomi pengusaha asing di 
Malaysia. Sehubungan itu, kaedah deskriptif digunakan bagi menjawab objektif ini. 
Kaedah ini akan melihat latar belakang sampel responden seperti umur responden, jantina, 
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tahun masuk ke Malaysia dan negara asal responden. Di samping itu, analisis mengenai 
pengenalpastian faktor penolak iaitu faktor-faktor responden meninggalkan negara asal, 
dan penentu faktor penarik adalah faktor-faktor yang menyebabkan responden berhijrah ke 
Malaysia akan dilakukan. Seterusnya profil pasangan pengusaha akan di analisis di 
samping menghuraikan maklumat-maklumat berkaitan perniagaan responden, maklumat 
pekerja dan penglibatan responden dalam perniagaan. 
Bagi mencapai objektif kedua kajian iaitu untuk menghuraikan hasil analisis 
karakteristik dan faktor pendorong pekerja asing untuk menjadi pengusaha, dua kaedah 
analisis akan digunakan. Pertama, kaedah analisis deskriptif dari segi membincangkan 
hasil analisis karakteristik pengusaha asing, faktor pendorong untuk menjadi pengusaha.  
Kedua, analisis tabulasi silang antara faktor pendorong dan jenis perniagaan yang diceburi 
digunakan. 
Manakala objektif kerangka model anjakan pekerjaan pengusaha asing. Proses 
transformasi migran dibahagikan kepada dua peringkat iaitu, i) transformasi pendatang 
asing menjadi buruh, ii) transformasi buruh asing menjadi pengusaha asing. Bahagian 
pertama bab ini akan menghuraikan kedua-dua peringkat transformasi migran. Bahagian 
seterusnya membincangkan pandangan pakar terhadap isu-isu berkaitan anjakan pekerjaan 
migran. 
Dalam kaedah analisis penyelidikan anjakan migran daripada buruh tidak mahir 
kepada pengusaha di Malaysia, penyelidik menggunakan tabulasi silang, yang akan 






Berikut adalah senarai faktor-faktor yang dianalisis adalah:  
i. Bidang perniagaan dan faktor pendorong,  
ii. Cabang perniagaan dengan jenis perniagaan,  
iii. Cabang peniagaan dengan jenis pekerjaan pertama,  
iv. Cabang perniagaan dengan negara asal,  
v. Cabang perniagaan dengan jenis pemilikan; dan  
vi. Cabang peniagaan dengan pendapatan, 
 
Jadual 3.2 merupakan bahagian-bahagian soal selidik berserta dengan kaedah 
analisis yang dibuat oleh penyelidik.  
 
Jadual 3.2: Bahagian Soal Selidik dan Kaedah Analisis 
Bahagian Item Kaedah Analisis 
 
A Latar belakang migran Kekerapan dan peratusan 
 
B Maklumat pasangan responden Kekerapan dan peratusan 
 
C Maklumat perniagaan responden Kekerapan, peratusan dan 
tabulasi silang  
 
D Pengalaman penglibatan responden dalam 
perniagaan  
Kekerapan, peratusan dan 
tabulasi silang  
 




3.3      Diskusi Panel 
Kaedah penyelidikan yang terakhir adalah diskusi panel yang ia merupakan forum 
pertukaran fikiran yang dilakukan oleh sekelompok pakar mengenai suatu masalah tertentu 
yang telah dipersiapkan oleh kumpulan penyelidik. Berikut adalah beberapa isu yang 
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diketengahkan kepada kumpulan pakar untuk dibincang bagi mendapat sesuatu maklumat 
yang lebih konkrit.  
Jadual 3.3: Jadual Diskusi dengan Pakar 
Sesi Tajuk Diskusi Masa 
1 a) Konsep pengusaha asing dan senario yang 
berlaku di Malaysia 
 
b) Pandangan sama ada pengusaha asing merupakan 
pesaing atau pelengkap kepada usahawan 
tempatan. 
 
9.00 – 12.30pm 
2 a) Isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan 
tempatan pada masa kini. 
b) Rumusan dan cadangan. 
2.00pm – 5.00pm 
 
Objektif utama diskusi ini dijalankan adalah untuk membincangkan senario 
pengusaha asing yang berlaku di Malaysia. Diskusi ini dijalankan sebanyak dua sesi iaitu 
bermula pada pagi hari dan berakhir hingga petang. Bertempat di Hotel Equatorial Bangi, 
Selangor diskusi dijalankan selama satu hari iaitu pada 21 Julai 2011.  
Diskusi ini diberi tajuk “Fokus Isu Migran Usahawan di Malaysia”. Setiap ahli 
pakar diberi masa 30 minit untuk memberi pendapat masing-masing berhubung dua tajuk 
di atas secara bergilir-gilir. Seramai tujuh orang pakar dijemput hadir bagi memberi 
pandangan berhubung isu pengusaha asing di Malaysia. Kumpulan tujuh pakar itu terdiri 







Jadual 3.4: Senarai Pakar yang Terlibat di dalam Diskusi 
Bil. Nama Jawatan Bidang 
Kepakaran 
1. Y.Bhg. Datuk 
Profesor Mohd 
Yusof Kasim 
Naib Canselor, Asia Pacific University 








Bekas Senior Research Fellow, UPE, JPM 
No 19. Jln Usj 13/5f, Uep Subang Jaya 
47630 Selangor 
Ahli NEAR, Ex 
ahli Lembaga 
Pengarah RISDA 





Timbalan Ketua Pengarah I 
Unit Perancang Ekonomi, 
Jabatan Perdana Menteri, 
Blok B5 & Blok B6, 









Pengurusan Krisis dan Perisikan Negara 
Majlis Keselamatan Negara 
Jabatan Perdana Menteri 
Paras LG Blok Barat 




asing ke Malaysia 
5. Y.Bhg. Datuk 
Bahrim Razak  
 









7. Y. Bhg. Prof 
Emeritus 
Chamhuri Siwar 
Felo Utama, Institut Alam Sekitar dan 






Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data dan maklumat 
yang diperlukan. Seterusnya analisis deskriptif diaplikasi bagi menjawab semua objektif 
yang diketengahkan. Seterusnya laporan ini akan menjelaskan hasil kajian secara terperinci 











ANALISIS PROFIL DEMO-SOSIO-EKONOMI   
 
4.0 Pengenalan 
Objektif pertama kajian ini adalah untuk mengenalpasti profil demo-sosio-ekonomi 
pengusaha asing di Malaysia. Kaedah deskriptif telah digunakan bagi menjawab objektif 
ini. Hasil kajian dimulakan dengan melihat latar belakang sampel responden seperti umur 
responden, jantina, tahun masuk ke Malaysia dan negara asal responden. Seterusnya, 
pengenalpastian faktor penolak iaitu faktor-faktor responden meninggalkan negara asal, 
manakala penentu faktor penarik adalah faktor-faktor yang menyebabkan responden 
berhijrah ke Malaysia. Profil pasangan pengusaha asing juga turut dibincangkan dalam bab 
ini. Di samping itu, bab ini juga menghuraikan maklumat-maklumat berkaitan perniagaan 
responden, maklumat pekerja dan penglibatan responden dalam perniagaan. 
 
4.1 Analisis Profil Demo-sosio-ekonomi 
Bahagian ini akan membincangkan hasil dapatan berkaitan demo-sosio-ekonomi 
termasuklah profil responden, pasangan responden, maklumat perniagaan atau perusahaan, 




4.1.1 Profil Pengusaha Asing 
Dalam membincangkan responden kajian ini, istilah pengusaha asing merujuk kepada 
responden yang telah berubah daripada seorang pekerja asing menjadi pengusaha. Jadual 
4.1 menunjukkan ciri-ciri latar belakang sampel kajian ini. 
Dari segi umur pengusaha asing yang ditemui sebanyak  36.6% pengusaha asing 
berumur dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun. Daripada 82 orang pengusaha asing yang 
ditemubual, 57.3%  lelaki dan 42.7%  perempuan. Ini bermakna dari aspek gender,  
perempuan juga mampu untuk berhijrah masuk ke negara ini untuk bekerja dan akhirnya 
bertukar kepada status seorang pengusaha asing.   
Apabila dilihat kepada negara asal pengusaha asing ini, terdapat 41.4% berasal 
daripada Indonesia. Seramai 25 orang pengusaha asing  (31%) berasal dari negara Thailand 
dan seramai 2 orang iaitu 9.6% pula berasal daripada negara China, iaitu wilayah Guang 
Dong dan Fukkien. Selebihnya masing-masing berasal dari negara Bangladesh, Myanmar, 
Filipina, India, Lubnan, Mesir, Kemboja, Pakistan dan Vietnam.   
Kebanyakan pengusaha asing mula masuk ke Malaysia secara sah, namun bagi kes 
pekerja Indonesia, terdapat juga yang telah masuk ke Malaysia secara tidak sah iaitu 
menaiki tongkang dan pernah dihantar pulang oleh kerajaan Malaysia beberapa kali. Walau 
bagaimanapun, mereka masih berani mengambil risiko masuk ke Malaysia dengan cara 
yang tidak sah. Menurut mereka juga, mereka terpaksa masuk dengan cara tidak sah untuk 
bekerja kerana umur mereka masih kecil iaitu sekitar umur 10 hingga 12 tahun sewaktu 
memasuki Malaysia.  Seramai 35 orang (42.7%) mula masuk ke negara ini di antara tahun 
1996 hingga 2008.  
Terdapat pelbagai cara yang telah digunakan oleh pengusaha asing ini untuk 
memasuki negara ini buat pertama kali, iaitu sama ada melalui agen, sendiri atau melalui 
kawan. Walau bagaimanapun seramai 33 orang (40.2%) telah pun masuk ke Malaysia 
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dengan cara sendiri. Di samping itu, ada juga yang masuk dengan cara mengikut kawan 
dan keluarga mereka. 







21-30 13 16.2 
31-40 26 31.7 
41-50 30 36.6 
51-60 10 12.2 
61-70 3 3.3 
Jantina Lelaki 47 57.3 
Wanita 35 42.7 
Negara Asal 
 
China 2 2.4 
Bangladesh 4 4.8 
Myanmar 3 3.6 
Filipina 1 1.2 
India 4 4.8 
Indonesia 34 41.4 
Kemboja 3 3.6 
Lebanon 1 1.2 
Mesir 1 1.2 
Pakistan 3 3.6 
Thailand 25 31.0 
Vietnam 1 1.2 
Tempoh berada di 
Malaysia (tahun) 
<10 23 28 
11 -20 31 37.9 
21-30 17 20.7 
31-40 8 9.7 











Cara Masuk Ke 
Malaysia 
Agen 18 22 
Sendiri 33 40.2 
Kawan/Keluarga 28 34.1 
Lain-lain 3 3.7 
Tempoh Dapat Status 
Penduduk Tetap  
(tahun) 
Kurang daripada 5 14 17.1 
5 – 10 37 45.1 
11 – 20 22 26.8 
21 – 30 8 9.7 
Lebih daripada 30 tahun 1 1.2 
Kos Dapat Kerakyatan 
Malaysia  
(RM) 
1 – 50 20 24.4 
51-100 35 42.7 
101 – 200 2 2.4 
201-1000 3 3.7 




0 15 18.5 
1-6 28 34.1 
7-9 20 24.3 
10-11 10 12.2 
12 dan lebih 9 10.9 
Peringkat Pendidikan 
Tertinggi 
Tidak Bersekolah 1 1.2 
Sekolah Rendah 23 28 
Sekolah Menengah 31 37.9 

















0  1 1.2 
1-2 17 20.7 
3-4 38 46.3 
5-6 20 24.4 
7-8 2 2.4 
9 dan ke atas 4 4.8 
Nota: n= 82 
 
Dari segi status kerakyatan, sebanyak 17.1% telah mendapat status penduduk tetap 
dalam tempoh kurang dari lima tahun. Kebanyakan mereka juga telah mendapat status 
penduduk tetap dalam tempoh 5 hingga 10 tahun (45.1%), diikuti oleh dengan 11 hingga 
20 tahun (26.8%) dan 21 hingga 30 tahun (7.7%). Kos untuk mendapatkan kerakyatan 
sama ada penduduk tetap atau pun warganegara Malaysia adalah berbeza-beza. Seramai 55 
orang atau 67.1% pengusaha asing telah memperolehinya dengan kos yang murah iaitu 
kurang daripada RM100. Walau bagaimanapun ada juga yang memperolehinya pada kos 
sebanyak RM2,500. 
Sejauh manakah tahap pendidikan pengusaha asing ini? Kajian mendapati bahawa 
secara majoritinya, mereka adalah kurang berpendidikan iaitu sekadar bersekolah rendah 
dan sekolah menengah sahaja. Jika dilihat dari segi bilangan tahun pendidikan, terdapat 
18.5% mengatakan bilangan tahun pendidikan mereka sifar iaitu tiada langsung 
pengalaman menjejakkan kaki ke sekolah. Sebanyak 28% pula hanya mendapat pendidikan 
sekolah rendah. Hasilnya hanya seramai 31 (37.9%) yang menyambung pelajaran hingga 
ke sekolah menengah. 
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Dari aspek keluarga, semua pengusaha asing yang ditemui telah pun berkahwin 
atau berumah tangga dan ada juga yang mempunyai dua orang isteri. Dari segi tanggungan 
pula, sebanyak 38 orang daripada pengusaha asing mempunyai tanggungan seramai 3-4 
orang (46.3%). Terdapat juga saiz keluarga agak besar apabila sebanyak 24.4% pengusaha 
asing mempunyai saiz keluarga seramai 5 hingga 6 orang. Lebih memeranjatkan bila 
terdapat juga seorang pengusaha asing yang tiada tanggungan isi rumah. Maklumat latar 
belakang ini menunjukkan bahawa kebanyakan pengusaha asing ini mempunyai 
tanggungjawab atau beban menyara kehidupan keluarga yang besar. 
Kebolehan berkomunikasi dengan baik terutama bahasa tempatan adalah penting 
bagi seorang migran bagi memudahkan proses penyesuaian dalam masyarakat setempat. 
Jadual 4.2 menunjukkan maklumat kebolehan berbahasa di kalangan pengusaha asing ini.  
 
Jadual 4.2: Kebolehan Berbahasa/Komunikasi  
Jenis Bahasa* Kekerapan Peratus 
1. Melayu 77 93.9 
2. Inggeris 39 47.6 
3. Mandarin 6 7.3 
4. Tamil 6 7.3 
5. Indonesia 35 42.7 
6. Siam 23 28 
7. Arab 5 6.1 
 Nota: (*) Responden boleh menjawab lebih dari satu soalan 
 
Dari segi kebolehan berbahasa, kebanyakan responden boleh berbahasa Melayu 
(93.9%). Bagi pengusaha asing yang berasal dari Indonesia, apa yang lebih menarik ialah 
terdapat juga yang boleh berbahasa Inggeris dan Mandarin kerana menurut mereka, mereka 
berada dalam perkampungan orang Cina semasa di negara asal mereka. Ini menjadi satu 
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kelebihan kepada mereka untuk mendapat pekerjaan di Malaysia di mana kebanyakan 
majikan adalah berbangsa Cina. 
Dalam mengenal pasti faktor-faktor migrasi, setiap responden telah diminta 
menyatakan perkara yang menolak mereka keluar dari negara asal dan menyenaraikan 
faktor yang telah menarik mereka datang dan menetap di negara ini. Merujuk kepada 
Jadual 4.3, faktor utama pengusaha asing ini meninggalkan negara asal adalah kerana 
kurangnya peluang untuk memajukan diri. tidak mempunyai pekerjaan di negara asal 
(72%). Faktor kedua adalah disebabkan tiadanya peluang pekerjaan (53.7%) dan faktor 
ketiga adalah ancaman politik dan sosial di negara asal (20.7%). Faktor ancaman politik 
dan sosial ini turut memasukkan isu tiada kebebasan beragama.  Terdapat juga sebab lain 
seperti mencari ahli keluarga yang telah terlebih dahulu lari ke Malaysia.  
Selari daripada itu juga, faktor kedatangan pengusaha asing ke Malaysia atau lebih 
spesifik, memilih negara kita sebagai negara destinasi (hos) adalah kerana wujudnya 
peluang pekerjaan dan ingin mendapatkan suasana kehidupan yang lebih baik. Kedua-dua 
faktor ini mencatatkan peratusan yang sama iaitu sebanyak 86.6%.  Diikuti dengan faktor 
kebebasan beragama dan politik (25.6%), rangkaian keluarga dan kawan yang sedia wujud 
di Malaysia (23.2%) dan peluang pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka 
kelak (17.1%). Selain itu, sebanyak 11 peratus responden menyatakan kedatangan  mereka 

















Tiada pekerjaan 44 53.7 
Kekurangan peluang untuk 
memajukan diri 
59 72.0 
Ancaman politik dan sosial 17 20.7 
Ketakstabilan Politik & sosial 30 36.6 
Kemiskinan 6 7.3 
Bencana Alam 19 23.2 
Diskriminasi 11 13.4 





Suasana kehidupan yang lebih baik 71 86.6 
Peluang pekerjaan 71 86.6 
Kebebasan beragama dan politik 21 25.6 
Rangkaian keluarga dan kawan 19 23.2 
Peluang pendidikan 14 17.1 
Kesihatan lebih baik 9 11.0 
Hiburan 4 4.9 
Nota: (*) Responden boleh menjawab lebih dari satu soalan 
 
Maklumat tentang pekerjaan terdahulu sebelum menjadi pengusaha adalah penting 
untuk mengkaji hubungannya dengan jenis industri yang diceburi. Jadual 4.4 menunjukkan 
maklumat tentang pekerjaan responden terdahulu. Bagi pengalaman dalam bidang 
pekerjaan iaitu antara jenis pekerjaan yang paling ramai diceburi oleh pengusaha asing ini 
lakukan seawal kemasukan mereka ke Malaysia ialah pekerjaan sebagai pembantu 
kedai/kilang  (84.1%).  Seramai 20.7% responden pernah bekerja sebagai buruh binaan 
atau buruh ladang. Pekerjaan lain termasuklah, pembantu rumah/tukang cuci (7.3%) dan 
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mekanik, tukang jahit dan tukang gunting rambut (8.5%). Sebahagian mereka ini telah pun 
bekerja dalam bidang yang sama sebagai contoh sebagai buruh selama 28 tahun.  
 






Buruh binaan atau ladang 17 20.7 
Pembantu Kedai/Kilang 52 84.1 
Pembantu Rumah/Tukang Cuci 6 7.3 




1-5  21 25.6 
6-10 23 28 
11-15 13 15.8 
16- 20 18 21.9 
21- 25 3 3.7 
Lebih 25 4 4.9 
 
 
Dari aspek pengalaman sebagai pekerja dalam pelbagai jenis pekerjaan, didapati 
majoriti responden (28%) telah bekerja selama tempoh 6 hingga 10 tahun. Kurang daripada 
26 peratus responden telah bekerja di antara 1 hingga 5 tahun dan 16 hingga 20 tahun. 
Terdapat juga responden yang telah bekerja lebih daripada 25 tahun sebelum menjadi 
seorang pengusaha. 
 
4.1.2. Profil Pasangan Pengusaha Asing 
Jadual 4.5 menunjukkan maklumat tentang pasangan pengusaha asing. Berdasarkan soal-
selidik yang dijalankan, didapati bahawa status kerakyatan pasangan pengusaha asing ini 
amat menarik kerana sebahagiannya besar daripada mereka berkahwin dengan rakyat 
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tempatan (46.3%). Dari segi umur, umur pasangan didapati adalah tidak jauh berbeza 
dengan umur pengusaha asing itu sendiri di mana kebanyakan mereka juga berumur dalam 
lingkungan 41 hingga 50 tahun (30.5%).  
 
Jadual 4.5: Maklumat Pasangan 
 
Pemboleh ubah  Kekerapan Peratus 
Negara Asal  Malaysia 38 46.3 
Indonesia 9 11 
Thailand 7 8.5 
Bangladesh 3 3.7 
Kemboja 2 2.4 
Pakistan 2 2.4 
India 2 2.4 
Lubnan 1 1.2 
Vietnam 1 1.2 
Filipina 1 1.2 
Myanmar 1 1.2 
Umur Pasangan 
(tahun) 
21-30 12 17.3 
31-40 17 20.7 
41-50 25 30.5 
51 dan ke atas 13 13.5 
Bilangan Tahun 
Pendidikan & Peringkat 
Tertinggi 
 0 (Tidak Bersekolah) 14 20.8 
 6 (Sekolah Rendah) 12 17.9 
11 (Sekolah menengah) 28 41.7 
18 (Ijazah) 13 19.4 
Nota: n=67 
 
Maklumat tahap pendidikan pasangan menunjukkan sesuatu yang menarik. Majoriti 
pasangan atau 41.7% mempunyai pendidikan bersekolah menengah dan hampir 20 peratus 
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mempunyai ijazah. Didapati juga bahawa di kalangan pasangan yang merupakan rakyat 
tempatan, kebanyakannya berpendidikan tamat sekolah menengah dan terdapat juga 
pemegang ijazah pertama.  
 
4.1.3. Maklumat Perniagaan atau Perusahaan 
Jadual 4.6 menunjukkan maklumat perniagaan responden. Secara umumnya, kebanyakan 
pengusaha asing ini telah memulakan perniagaan pada tahun 2001 hingga 2005 iaitu 
sebanyak 34.1%. Walau bagaimanapun terdapat juga di kalangan mereka yang telah 
memulakan perniagaan seawal tahun 1978.  
Kebanyakan status pemilikan premis perniagaan adalah kepunyaan pengusaha 
asing itu sendiri  (56.1%) dan sebanyak 30.5% mengusahakan perniagaan perkongsian 
keluarga. Perniagaan kedua-dua status ini mengusahakan perniagaan di premis khas atau di 
rumah mereka sendiri Hanya sebilangan kecil (13.4%) sahaja yang mengusahakan 
perniagaan perkongsian bukan keluarga iaitu dengan rakan atau bekas majikan. Didapati 
juga bahawa 80.5 peratus pengusaha asing ini menjalankan perniagaan menggunakan lesen 
yang sah.    
Bidang perniagaan yang menjadi pilihan pengusaha asing ini adalah kedai 
makan/penjaja/gerai makanan (37.8%) dan kedai pakaian/salun/hiasan (32.9%). Bidang 
perniagaan dalam pembinaan dan pertukangan rumah (6.1%) diceburi kerana mereka 
mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut di samping mendapat galakan keluarga dan 
kenalan. Ini dibuktikan apabila sebanyak 72 peratus responden menyatakan bahawa 
pengalaman dalam bidang yang berkaitan sebagai faktor utama. Selain itu, faktor lain yang 
mendorong kepada pemilihan jenis pengusaha asing ini adalah mendapat peluang dan 
mudah diuruskan (58.5%), mendapat galakan keluarga dan kenalan (53.7%), mempunyai 
kelulusan dalam bidang itu (9.8%) dan mendapat bantuan majikan (7.3%).  Apabila 
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ditanya tentang asal usul perniagaan, hampir separuh (51.3%) daripada pengusaha asing ini 
memulakan sendiri perniagaan mereka. 
Apa yang uniknya dalam dapatan kajian ini adalah modal permulaan perniagaan 
yang kecil sahaja telah digunakan oleh pengusaha asing untuk memulakan perniagaan 
mereka. Kebanyakan bermula dengan modal sebanyak RM1,000 sahaja dan ada juga yang 
mencecah RM5,000 sebagai modal perniagaan yang kesemuanya menggunakan simpanan 
sendiri dan tiada yang membuat pinjaman. Terdapat juga yang menggunakan modal yang 
agak tinggi iaitu sebanyak RM70,000 di mana sebanyak RM25,000 modal adalah dari 
sumber simpanan sendiri, sebanyak RM20,000 wang dipinjam daripada kawan (dipercayai 
majikan) dan selebihnya RM25,000 dipinjam daripada institusi kewangan. Yang 
menariknya, terdapat juga mereka yang berniaga tanpa modal (14.3%). 
Seramai 37.8 peratus daripada pengusaha asing menerima purata pendapatan 
sebulan sebanyak RM500 hingga RM3,000 manakala sebanyak 34.1% menerima purata 
pendapatan sekitar RM3,001 hingga RM5,000 sebulan. Paling tinggi pendapatan bulanan 
pengusaha asing ini adalah RM20,000. Menurut sesetengah responden, pendapatan mereka 












Jadual 4.6: Maklumat Perniagaan 
 





1978 – 1990 5 6.1 
1991 – 2000 27 32.9 
2001 – 2005 28 34.1 
2006-2010 22 26.8 
Jenis 
Pemilikan  
Pemilik tunggal 46 56.1 
Perkongsian keluarga 25 30.5 




Perniagaan Berlesen 66 80.5 
Perniagaan Tidak Berlesen 16 19.5 
Bidang 
Perniagaan 
Kedai Makan/Penjaja/Gerai Makanan 31 37.8 
Pembinaan dan pertukangan rumah/bot 5 6.1 
Kedai pakaian / salun / hiasan 27 32.9 
Kedai runcit/elektrik/pertanian 10 12.2 
Kedai Perabot 7 8.5 





Berpengalaman dalam bidang tersebut 59 72 
Mendapat peluang dan mudah diuruskan 48 58.5 
Mendapat galakan keluarga dan kenalan 44 53.7 
Mempunyai kelulusan dalam bidang 
tersebut 
8 9.8 
Mendapat bantuan majikan 6 7.3 
Asal Usul 
Perniagaan * 
Memulakan sendiri 47 51.3 
Membeli perniagaan sedia ada 19 23.2 
Menjadi rakan kongsi majikan 4 4.9 




Sambungan Jadual 4.6 






100 – 1,000 11 13.4 
1,001 – 3,000 17 20.7 
3,001 – 5,000 17 20.7 
5,001 – 10,000 20 24.3 




500 – 3,000 31 37.8 
3,001 – 5,000 28 34.1 
5,001 – 10,000 16 19.5 
>10,000 7 8.4 
Nota: n=82; (*) Responden boleh menjawab lebih dari satu soalan 
 
Jadual 4.7 menunjukkan maklumat pekerja yang diambil bekerja oleh responden. 
Didapati bahawa kebanyakan pengusaha asing ini menggajikan seramai dua (2) orang 
pekerja sahaja (19.5%) di premis perniagaan mereka. Terdapat juga yang tidak 
menggajikan sesiapapun. Apabila ditanya tentang bangsa pekerja yang diambil, tinjauan  
mendapati bahawa lebih daripada separuh (59.7%) pengusaha-majikan mengambil pekerja 
di kalangan rakyat Malaysia dan diikuti dengan rakyat Indonesia (37.8%). Selain rakyat 
tempatan atau dari negara asal mereka, responden juga menggajikan orang Myanmar dan 
Filipina.  
Faktor pemilihan pekerja adalah penting bagi memastikan pengusaha asing ini tidak 
melakukan sebarang jenis diskriminasi dalam pengambilan pekerja. Kebanyakan 
pengusaha asing (73.2%) menyatakan bahawa faktor rajin adalah faktor yang diutamakan 
selain faktor mudah berkomunikasi (63.4%), upah lebih murah (41.5), lebih dipercayai 








Bangsa Pekerja * Rakyat Tempatan 49 59.7 
Indonesia 31 37.8 
Thailand 21 25.6 
Myanmar 3 3.7 
Bangladesh 8 9.7 
Arab 2 2.4 
Filipina 3 3.7 
Lain-lain 2 2.4 
Bilangan Pekerja  0 7 8.5 
1 12 14.6 
2 16 19.5 
3 14 17.1 
4 13 15.9 
5 4 4.9 
6 5 5.1 
7 6 7.3 
9 1 1.2 
10 1 1.2 
11 1 1.2 
17 1 1.2 
24 1 1.2 
Faktor memilih pekerja * Rajin 60 73.2 
Mudah berkomunikasi 52 63.4 
Upah lebih murah 34 41.5 
Lebih dipercayai 29 35.4 
Mudah dikawal 22 26.8 
Ada Hubungan Keluarga 21 25.6 




Apabila berbicara tentang masalah, semasa soal selidik dijalankan, kebanyakan 
pengusaha asing  ini tidak terfikir tentang masalah berat yang pernah dialami dalam 
menjalankan perniagaan. Bagi mereka menjalankan perniagaan, mencari rezeki atau 
bekerja sebagai buruh di Malaysia ini suatu rahmat dan terlalu mudah bagi mereka. 
Kesibukan mereka bekerja di Malaysia menjadikan masa mereka penuh dengan matlamat 
mencari rezeki sehingga tiada masa untuk memikirkan apakah ada masalah yang wujud. 
Mereka hanya mengganggap masalah yang ada itu sebagai kelangsungan hidup dan ianya 
terlalu kecil berbanding kesusahan yang mereka hadapi di negara asal sehingga membawa 
mereka nekad masuk Malaysia dan menjadi penduduk tetap di sini.   
Walau bagaimanapun, setelah agak lama berfikir terdapat dua perkara yang 
tergambar oleh mereka iaitu: pernah ditipu oleh rakan niaga iaitu rakan di Malaysia dan 
kemerosotan perniagaan ketika ekonomi negara kita terjejas oleh kemelesetan ekonomi 
dunia. Selain daripada itu, mereka menyatakan tiada masalah.   
 
4.1.4. Pengalaman penglibatan dalam perniagaan 
Berdasarkan pengalaman perniagaan, kebanyakan pengusaha asing ini berniaga mengikut 
pengalaman yang mereka sedia ada seperti pernah bekerja di kedai makan dan menjadi 
buruh binaan. Maka perniagaan yang mereka ceburi juga adalah dalam bidang yang sama. 
Di samping itu, mereka juga terdorong untuk melibatkan diri dalam perniagaan kerana 
terdapat ahli keluarga atau kenalan yang terlibat sama dalam perniagaan. Walau 
bagaimanapun apabila ditanya tentang pengalaman dalam bidang perniagaan, hampir 16 
peratus tidak mempunyai pengalaman langsung dalam bidang perniagaan. 
Daripada Jadual 4.8 yang memaparkan keputusan kajian tentang pengalaman dalam 
perniagaan, senarai ahli keluarga yang terlibat dalam aktiviti perniagaan dan faktor 
melibatkan diri dalam perniagaan. Bagi pengalaman dalam perniagaan, kebanyakan 
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pengusaha asing iaitu 26 orang (31.7%) yang mempunyai pengalaman selama 1 hingga 5 
tahun pengalaman dalam perniagaan. Seterusnya bagi senarai ahli keluarga yang terlibat 
dalam aktiviti perniagaan, kategori rakan senegara mencatatkan penyertaan paling tinggi 
iaitu sebanyak 50% atau 41 orang. Bagi kategori ini, kekerapan kedua tertinggi ialah rakan 
pengusaha migran dari Malaysia sendiri iaitu sebanyak 33 orang (40.2%).  
Bagi faktor melibatkan diri dalam perniagaan pula, terdapat beberapa faktor 
termasuklah kerana ingin mencuba nasib, merebut peluang, mudah dapat bekalan, penuhi 
permintaan rakan senegara, ingin bantu rakan senegara dan pelawaan majikan. Majoriti 
responden menyatakan mencuba nasib sebagai faktor melibatkan diri dalam perniagaan 
iaitu sebanyak 65 orang (79.3%). Faktor seterusnya adalah merebut peluang yang ada iaitu 
sebanyak 52 orang (63.4%). Merebut peluang yang ada dalam konteks ini adalah lebih luas 
antaranya termasuklah kerana persekitaran masyarakat yang menggalakkan, permintaan 
rakan atau kenalan yang tinggi serta undang-undang yang tidak membataskan mereka 















Jadual 4.8: Maklumat Penglibatan Dalam Perniagaan   
 




Dapatan kajian yang diperoleh hasil soal selidik yang dipersembahkan dalam topik profil 
demo-sosio ekonomi menunjukkan pengusaha asing yang datang ke Malaysia adalah 
berumur di antara 41 hingga 50 tahun. Mereka ini kebanyakannya adalah beragama Islam. 
Majoriti pengusaha asing ini boleh berbahasa Melayu dan majoriti juga mengakui faktor 
utama yang menyebabkan mereka berhijrah ke Malaysia adalah disebabkan kurangnya 






0 13 15.9 
1-5 26 31.7 
6-10 18 21.9 
11-20 17 20.7 
>21 8 9.7 
Ahli Keluarga Yang 
Terlibat dalam 
Perniagaan* 
Ibu bapa 16 19.5 
Adik-beradik 14 17.1 
Saudara-mara 21 25.6 
Rakan senegara 41 50 




Mencuba nasib 65 79.3 
Merebut peluang 52 63.4 
Mudah dapat bekalan 23 28 
Penuhi permintaan rakan senegara 10 12.2 
Ingin bantu rakan senegara 6 7.3 
Pelawaan Majikan 4 4.9 
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pengusaha ini yang bekerja sebagai pembantu kedai atau kilang. Selain itu, ada di kalangan 
pengusaha ini yang bekerja sebagai buruh binaan dan buruh ladang. Secara umumnya, 
pengusaha asing ini telah memulakan perniagaan di Malaysia sekitar tahun 2001 hingga 
2005. Mereka ini cenderung untuk memilih membuka perniagaan restoran atau kedai 
makan. Ini disebabkan oleh pengalaman yang diperoleh mereka sebelum ini. Uniknya bila 
ramai yang ini memulakan perniagaan di Malaysia dengan hanya menggunakan modal 
yang kecil sahaja. Faktor ingin mencuba nasib adalah utama mereka menceburkan diri di 
dalam bidang perniagaan. Bab seterusnya adalah Bab 5 yang membincangkan dapatan bagi 


























ANALISIS KARAKTERISTIK DAN FAKTOR PENDORONG  
 
5.0 Pengenalan 
Objektif kedua kajian ini adalah untuk menghuraikan hasil analisis karakteristik dan faktor 
pendorong pekerja asing untuk menjadi pengusaha. Untuk mencapai objektif ini, kaedah 
analisis deskriptif termasuk tabulasi silang telah digunakan. Bab ini membincangkan hasil 
analisis karakteristik pengusaha asing, faktor pendorong untuk menjadi pengusaha dan 
keputusan hasil tabulasi silang antara faktor pendorong dan jenis perniagaan yang diceburi. 
Bahagian akhir adalah kesimpulan bagi bab ini. 
 
5.1 Karakteristik Pengusaha Asing 
Bagi mengetahui faktor aspirasi keusahawan, responden ditanya tentang faktor yang 
mempengaruhi mereka untuk melibatkan diri dalam perniagaan. Dalam dapatan sebelum 
ini yang dibincangkan dalam Bab 4, seramai 71.4% responden menyatakan bahawa mereka 
hanya mencuba nasib dalam bidang perniagaan ini. Hampir semua pengusaha asing ini 
mengatakan mereka mula terfikir untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan selepas 
sekian lama berada di Malaysia (38%) seperti ditunjukkan dalam Jadual 5.1. Mereka tidak 
terfikir untuk berniaga di Malaysia selain mereka bekerja dengan majikan di Malaysia 
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sahaja. Walau bagaimanapun kerana keadaan ekonomi yang kurang baik, ditambah dengan 
tuntutan perbelanjaan yang meningkat oleh pertambahan bilangan ahli keluarga, disamping 
peluang yang tersedia menyebabkan mereka nekad untuk berniaga bagi menampung 
keluarga. Kebanyakan mereka yang ditemui lebih selesa bekerja sebagai buruh sahaja 
kerana bagi mereka pendapatannya adalah lebih lumayan dan atas sebab itulah mereka 
telah bersedia sebelum datang ke Malaysia.  
 
Jadual 5.1: Tempoh Responden Terfikir untuk Menceburi Bidang Perniagaan 
Bila Mula fikir Untuk Ceburi Bidang Niaga Kekerapan Peratus 
Semasa di Negara asal 23 28 
Semasa Mula Masuk Malaysia 31 37.8 
Selepas bekerja sekian lama di Malaysia 28 34.1 
 
Daripada ulasan karya, kajian ini telah mengenalpasti beberapa ciri atau karakter  
yang perlu ada pada seorang individu yang ingin menjadi seorang pengusaha. Terdapat 
lima kriteria pengusaha yang dikenal pasti iaitu: keperluan pencapaian, kawalan dalaman, 
daya saing, autonomi dan daya usaha. Kriteria keperluan pencapaian diukur dengan empat 
item iaitu  pengiktirafan atas diri, kepuasan diri,  kemampuan diri dan berfikiran positif. 
Kriteria kawalan dalaman diukur dengan sikap kemahuan dan kepercayaan untuk berjaya 
serta kawalan emosi. Kriteria daya saing pula merujuk kepada kemahiran mewujudkan 
persaingan bekerja dalam kumpulan dan kebolehan menyelesaikan masalah. Terdapat tiga 
item yang diguna untuk mengukur kriteria autonomi iaitu melakukan apa yang disukai, 
berpegang kepada prinsip dan mampu membuat keputusan. Seterusnya kriteria daya usaha 
merujuk kepada sikap suka membantu orang susah dan sukakan kemewahan. 
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Pada bahagian terakhir soal-selidik, responden telah ditanya tentang perkara atau 
sifat-sifat yang sangat penting yang perlu ada pada diri seorang pengusaha asing. Jadual 
5.2 menunjukkan pengakuan responden terhadap pemboleh ubah yang responden tandakan 
sebagai ‘sangat penting’(dalam peratus).  
Jadual 5.2: Pengakuan Pengusaha Asing 
 




Keperluan Pencapaian  Pengiktirafan atas diri 76.2 
Kepuasan diri 85.7 
Kemampuan diri 90.4 
Fikiran Positif 85.7 
Kawalan dalaman Kepercayaan untuk Berjaya 90.4 
Kemahuan untuk Berjaya 85.7 
Kawalan emosi 90.4 
Daya Saing  Kewujudan persaingan 57.1 
Kebolehan menyelesai masalah 80.9 
Bekerja dalam kumpulan 71.4 
Autonomi Melakukan apa yang disukai 61.9 
Berpegang kepada prinsip 76.2 
Membuat keputusan 71.4 
Daya usaha Membantu orang yang susah 71.4 
Kemewahan 66.7 
 
Kebanyakan para pengusaha asing mengaku bahawa semua kriteria tersebut adalah 
sangat penting sebagai seorang pengusaha apabila lebih kurang 80 peratus responden 
meletakkan tahap yang sangat dan amat sangat penting kepada setiap item dalam kriteria 
berkenaan. Namun, item yang terpenting adalah kemampuan diri, kepercayaan untuk 
berjaya, kebolehan mengawal emosi supaya lebih berfikiran positif, mempunyai kebolehan 
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menyelesaikan masalah, berpegang kepada prinsip dan sentiasa mempunyai daya usaha 
dalam membantu orang yang susah.  
5.2 Analisis Faktor Pendorong Pengusaha Asing 
Tidak semua individu mampu menjadi seorang pengusaha. Ianya memerlukan beberapa 
karakter personaliti yang tidak ada pada individu lain. Di dalam kaji selidik ini, responden 
ditanya mengenai beberapa ciri pengusaha yang dianggap penting dalam menjadi seorang 
pengusaha yang berjaya. Responden perlu menjawab dalam bentuk skala di mana ia 
bermula dari skala 1 hingga 5. Skala 1 menunjukkan tahap yang penting hingga tahap 5 
iaitu amat sangat penting. Dapatan adalah seperti di Jadual 5.3: 
Jadual 5.3: Sifat-sifat yang Perlu Ada pada Pengusaha Asing 
Jenis sifat Tahap Kepentingan Peratus 
Pengiktirafan diri Amat sangat tidak penting 1.2 
Tidak penting 3.7 
Penting 11.0 
Sangat penting 29.3 
Amat sangat penting 54.9 
Kemampuan diri Penting 6.1 
Sangat penting 23.2 
Amat sangat penting 70.2 
Keinginan untuk berjaya Penting 6.1 
Sangat penting 24.4 




Sangat penting 26.8 
Amat sangat penting 64.6 
Prinsip diri yang kuat Amat sangat tidak penting 3.7 
Penting 9.8 





Daripada semua enam sifat tersebut, didapati tiga (3) daripada sifat-sifat ini dilihat 
sangat penting di dalam diri seseorang pengusaha asing. Sifat-sifat tersebut adalah 
kemampuan diri, kemahuan untuk berjaya dan kepercayaan untuk berjaya. Bagi tiga (3) 
sifat yang lain iaitu pengiktirafan diri, prinsip diri yang kuat dan keputusan firma masing-
masing menunjukkan peratusan sebanyak 4.9%, 3.7% dan 2.4% iaitu responden merasakan 
sifat-sifat ini adalah kurang penting di dalam diri seseorang pengusaha.   
 Sifat kemampuan diri mencatatkan peratusan skala yang paling tinggi iaitu 70.2% 
(amat sangat penting) diikuti oleh kemahuan untuk berjaya sebanyak 69.5%. Sifat 
pengiktirafan diri pula mencatatkan peratusan sebanyak 54.9%. Ianya dikategorikan 
sebagai sifat yang boleh dikatakan sebagai faktor yang amat sangat penting. Dapatan ini 
menunjukkan bahawa responden hanya akan menjadi seorang pengusaha jika mereka 
percaya bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk menguruskan perniagaan dengan 
baik. Ianya adalah sangat penting untuk seseorang pengusaha meletakkan kejayaan sebagai 
faktor utama di dalam menghuraikan sifat-sifat seseorang pengusaha. Selain meletakkan 
faktor kejayaan sebagai faktor utama di dalam mencapai kejayaan, pengusaha juga perlu 
percaya kepada diri bahawa mereka akan dapat mencapai kejayaan yang mereka 
Sambungan Jadual 5.3 
Jenis sifat Tahap Kepentingan Peratus 
 Amat sangat penting 67.1 
Keputusan firma Amat sangat tidak penting 2.4 
Penting 11.0 
Sangat penting 20.7 
Amat sangat penting 65.9 
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kehendaki. Jadual 5.4 akan membincangkan faktor-faktor yang memotivasikan responden 
untuk menjadi seorang pengusaha. 
Jadual 5.4: Faktor-faktor yang Memotivasikan Pengusaha Asing 
Faktor-faktor Peratus 
Mencuba nasib 79.3 
Merebut peluang yang ada 63.4 
Sumber bekalan 28.0 
Permintaan majikan/jemputan 4.9 
Permintaan dari rakan senegara 7.3 
Membantu rakan dan kenalan 7.3 
Sumber pendapatan yang lebih 2.4 
Kepentingan diri 1.2 
Permintaan pasaran 1.2 
Perubahan diri 1.2 
 
 Seperti dapat dilihat, hampir 80% responden berpendapat bahawa faktor utama 
yang menyebabkan mereka membuka perniagaan adalah kerana ingin mencuba nasib. 
Faktor penting lain adalah untuk merebut peluang yang ada. Sebanyak 63.4% responden 
memilih faktor ini. Ini jelas menunjukkan bahawa seseorang pengusaha asing sangat 
sukakan cabaran dan mempunyai hasrat yang tinggi untuk berjaya di dalam perniagaan 
yang diceburi. Mereka juga didapati tidak takut untuk mengambil risiko. Walaupun belum 
dapat dipastikan akan mendapat untung yang tinggi apabila membuka perniagaan ini, tetapi 
kesanggupan untuk mengambil risiko ini dilihat adalah merupakan faktor penting yang 
dilakukan oleh seseorang pengusaha. Selain itu, hasrat yang tinggi untuk berjaya 
menyebabkan responden sentiasa melihat cabang-cabang peluang perniagaan dan hasilnya 
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pengusaha menjadi lebih cenderung untuk memulakan perniagaan sendiri di Malaysia 
berbanding dari rakyat tempatan. 
 Faktor lain adalah disebabkan oleh kemudahan untuk mendapat sumber bekalan. 
Faktor ini dapat menjelaskan mengapa pengusaha meneruskan perniagaan mereka. 
Pengusaha-pengusaha asing ini dilihat telah berjaya untuk mendapatkan jaringan yang luas 
di kalangan pengusaha Malaysia. Ini membolehkan mereka memperoleh sumber stok dan 
bekalan dengan mudah tanpa perlu menghadapi sebarang kesukaran. 
 Di samping itu, faktor-faktor lain adalah didorong oleh permintaan atau jemputan 
dari majikan (4.9%), untuk memenuhi permintaan rakan lain (7.3%), untuk membantu 
rakan-rakan senegara (7.3%), untuk mendapat pendapatan yang lebih (2.4%), kepentingan 
diri (1.2%), untuk memenuhi permintaan pasaran (1.2%) dan ingin merubah diri dan 
kehidupan (1.2%). 
5.3 Faktor Pendorong dan Bidang Perniagaan 
Bahagian ini akan membincangkan hasil analisis tabulasi silang antara faktor pendorong 
dan bidang perniagaan yang diceburi pengusaha asing. Berdasarkan Jadual 5.5, didapati 
bahawa seramai 19 iaitu angka tertinggi yang merujuk kepada pengusaha asing yang 
menceburi bidang kedai pakaian, salun dan perhiasan menjadikan pengalaman kerja 
sebagai pendorong utama mereka menceburi bidang perniagaan tersebut. Seterusnya 
seramai 16 orang dari bidang perniagaan yang sama menjadikan peluang sebagai 
pendorong menceburi bidang. Selain itu, bagi mereka yang menceburi bidang perniagaan 
kedai makan pula menjadikan pengalaman kerja juga iaitu seramai 15 orang mengatakan ia 
sebagai faktor pendorong. Bagi faktor dorongan rakan taulan juga menjadi salah satu 
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faktor penting bagi mereka yang menceburi bidang perniagaan kedai pakaian, salun, 
perhiasan dan kedai makan.  










Penjaja 1 0 0 1 1 3 
Makanan 1 0 0 0 1 2 
Gerai 5 0 2 3 7 17 
Perabut 4 1 0 4 6 15 
Kedai Makan 15 0 0 11 8 34 





5 1 0 1 2 9 
Kedai Pakaian/ 
Salun/Hiasan 




3 1 0 3 0 7 
Bengkel Motor 
Kereta 
1 0 0 1 0 2 
Lain-lain 1 0 1 0 1 3 




Hasil kaji selidik yang telah dijalankan dan perbincangan hasil dapatan kajian, jelas 
menunjukkan karakter-karakter diri yang perlu ada bagi seseorang pengusaha. Pengusaha 
yang mempunyai sifat-sifat seperti berani mengambil risiko, keazaman yang tinggi untuk 
merubah kehidupan diri dan keluarga serta keinginan untuk berjaya hasil usaha sendiri 
menjadi sifat-sifat penting bagi menjadi seorang pengusaha. Sifat-sifat seperti ini didapati 
memang ada di dalam diri pengusaha-pengusaha ini tanpa pengusaha asing ini sedari. Dari 
sudut motivasi seperti kemampuan diri, kemahuan untuk berjaya dan kepercayaan untuk 
berjaya dilihat sebagai faktor-faktor kritikal yang mendorong pengusaha membuka 
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perniagaan di Malaysia. Di samping itu, faktor pengalaman kerja dan peluang menjadi 
pendorong utama bagi kebanyakan mereka yang menceburi bidang perniagaan kedai 
pakaian, salun perhiasan dan kedai makan. Bab seterusnya adalah Bab 6 yang akan 





























Bab ini menjelaskan dapatan kajian bagi objektif kerangka model anjakan pekerjaan 
pengusaha asing. Proses transformasi migran dibahagikan kepada dua peringkat iaitu; 1) 
transformasi pendatang asing menjadi buruh, 2) transformasi buruh asing menjadi 
pengusaha asing. Bahagian pertama bab ini akan menghuraikan kedua-dua peringkat 
transformasi migran. Bahagian seterusnya membincangkan pandangan pakar terhadap isu-
isu berkaitan anjakan pekerjaan migran. 
 
6.1 Transformasi Pendatang Asing kepada Buruh Asing 
Seperti yang telah dibincangkan di dalam Bab 4, faktor penolak utama yang mendorong 
responden untuk berhijrah ke Malaysia ialah tiadanya peluang pekerjaan di negara asal. 
Keinginan untuk memajukan diri sendiri adalah faktor kedua penting yang mendorong 
responden ingin datang ke Malaysia. Faktor ketiga pula adalah disebabkan oleh ancaman 





Peluang pekerjaan yang wujud di Malaysia pula menjadi penyebab utama yang 
mendorong responden begitu tertarik untuk berhijrah ke Malaysia. Dilaporkan pada 
November 2011, sebanyak 256,176 peluang pekerjaan wujud di seluruh Malaysia. Ini 
meliputi 237,865 peluang pekerjaan di Semenanjung Malaysia dan sebanyak 18,311 
peluang pekerjaan bagi Sabah dan Sarawak (Malaysia, 2011). Faktor kedua yang 
dikenalpasti adalah disebabkan oleh suasana kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Ini 
menyebabkan responden lebih percaya untuk memulakan kehidupan baru dan mencari 
peluang pekerjaan di Malaysia. Manakala faktor ketiga yang mendorong keinginan 
responden datang ke negara ini ialah kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan 
politik. Undang-undang negara ini yang tidak menghalang kebebasan beragama 
menyebabkan responden berasa yakin untuk bekerja di Malaysia. 
 
6.2 Transformasi Buruh Asing kepadaPengusaha Asing 
Rajah 6.1 menunjukkan taburan bilangan pengusaha asing memulakan perniagaan 
mengikut tahun. Garisan menegak bertanda K1 merujuk kepada tahun berlakunya krisis 
kewangan, manakala garis menegak bertanda K2 pula merujuk kepada tahun berlakunya 
krisis ekonomi yang berlaku. Kajian mendapati kebanyakan pekerja asing iaitu kira-kira 
54% telah berjaya menjadi pengusaha dalam tempoh dua krisis iaitu antara tahun 1999 
hingga 2007. Keputusan ini menyokong Hipotesis Anjakan Pekerjaan Migran (Rajah 1.7) 










Rajah 6.1: Bilangan buruh asing yang berubah menjadi pengusaha asing dari tahun 
1978 hingga 2010 
 
Jadual 6.1 merujuk kepada hasil tabulasi silang antara jenis perniagaan dengan 
empat pemboleh ubah terpilih iaitu jenis pekerjaan pertama responden, negara asal, jenis-
jenis pemilikan perniagaan dan pendapatan responden. Kebanyakan pengusaha asing yang 
memilih untuk menceburi bidang perniagaan seperti kedai-kedai pakaian, salon dan hiasan, 
dan kedai makanan mempunyai pengalaman yang sama dalam pengalaman kerja mereka 
yang pertama sebagai pekerja migran di Malaysia. Antara pengalaman kerja mereka adalah 
pembantu jualan, pekerja kilang dan mekanik, tukang jahit dan tukang gunting. Ini 
bermakna bahawa pengalaman bekerja mereka telah membawa mereka untuk menceburi 
bidang perniagaan yang sama. Di samping itu, peluang yang wujud di sesuatu kawasan 

























































































































































































































Jadual 6.1: Jenis Perniagaan, Jenis Pekerjaan Pertama, Negara Asal, Jenis Pemilikan dan Pendapatan (%) 
 

















































Pembantu kedai / 
kilang 
2.4 1.2 7.3 7.3 17.1 7.3 0 19.5 1.2 0 0 
Orang gaji/ 
tukang bersih 
0 0 1.2 0 2.4 0 1.2 2.4 0 1.2 0 












































Negara asal            
Indonesia 2.4 0 2.4 2.4 9.8 1.2 6.1 14.6 1.2 1.2 0 
Thailand 0 0 8.5 2.4 11.0 1.2 0 6.1 1.2 0 0 
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 
Kemboja 0 0 0 0 0 1.2 0 1.2 0 0 1.2 
Filipina 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 
Bangladesh 0 0 0 2.4 0 2.4 0 0 0 0 0 
India 0 0 0 0 2.4 2.4 0 0 0 0 0 
Pakistan 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 1.2 0 0 
Lubnan 0 1.2 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 
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Negara asal seseorang pengusaha asing juga memainkan peranan dalam 
mempengaruhi jenis bidang perniagaan mereka kerana ia melibatkan budaya sesebuah 
masyarakat. Mereka yang berasal dari Indonesia lebih tertumpu kepada pekerjaan di kedai 
pakaian, salun dan hiasan, manakala mereka yang berasal dari Thailand pula tertumpu 
dalam bidang perniagaan kedai makan. 
Kebanyakan premis pengusaha asing yang menceburi jenis perniagaan kedai 
pakaian, salun atau hiasan adalah berbentuk pemilikan tunggal, manakala bagi kedai 
makan pula kebanyakannya adalah jenis perniagaan berbentuk perkongsian keluarga. 
Pemilikan perniagaan ini bersesuaian dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Sebagai 
contoh, jenis perniagaan pakaian, salun atau perniagaan hiasan, ia boleh dilakukan sendiri 
tanpa memerlukan pembantu. Sebaliknya, bagi jenis perniagaan makanan memerlukan 
lebih ramai tenaga kerja dijalankan melalui pemilikan perkongsian keluarga. 
Seperti yang dilihat dalam Jadual 6.1, mereka yang mengusahakan kedai pakaian, 
salun atau perhiasan mempunyai pendapatan sekitar RM1,001 hingga RM5,000 sebulan. 
Begitu juga bagi mereka yang mengusahakan kedai makan. Mereka yang memilih bidang 
pembinaan atau tukang rumah atau elektrik, kedai perabut serta penjual makanan 
mempunyai pendapatan bulanan sehingga RM15,000 ke RM20,000 sebulan. Bidang ini 
amat menguntungkan dan menjadi kepakaran pendatang asing. Justeru, bagi pengusaha 
asing yang ingin mendapatkan pendapatan bulanan yang lebih tinggi, bidang-bidang 
perniagaan ini pastilah menjadi tumpuan mereka. Tetapi jika mereka hanya mengharapkan 
untuk cukup hidup atau mampu menyara kehidupan keluarga, mereka lebih memilih 
bidang yang tidak memerlukan kos yang tinggi seperti kedai pakaian, salun atau perhiasan.   
Rajah 6.2 menunjukkan rangka kerja untuk model anjakan pekerjaan pekerja asing 
tidak mahir kepada pengusaha asing di Malaysia. Kerangka ini dibentuk berdasarkan 
faktor-faktor utama yang signifikan dan penting untuk beranjak dari satu status pekerjaan 
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kepada seorang pengusaha. Terdapat beberapa keadaan yang membawa pendatang asing 
untuk berhijrah ke Malaysia. Faktor-faktor penolak yang membuat mereka meninggalkan 
negara asal mereka adalah seperti kemiskinan, ancaman sosial, ancaman politik dan kurang 
peluang pekerjaan di negara asal mereka. Manakala faktor-faktor penarik yang membawa 
mereka ke Malaysia pula adalah kerana wujudnya kehidupan lebih baik, peluang 
pendidikan, peluang pekerjaan, kebebasan beragama serta rangkaian keluarga dan kawan. 
Berdasarkan kerangka teori kajian ini, semasa bekerja sebagai buruh yang tidak 
mahir di Malaysia, terdapat dua kategori faktor iaitu faktor pendorong dan faktor dalaman 
atau peribadi yang mempengaruhi mereka untuk menjadi pengusaha asing. Faktor 
pendorong yang dimaksudkan termasuklah pengalaman bekerja, peluang perniagaan, 
galakan dari rakan atau keluarga, kelulusan dalam bidang tertentu dan bantuan daripada 
bekas majikan. Faktor dalaman pula terdiri daripada pengiktirafan diri, kemampuan diri, 
keinginan untuk berjaya, kepercayaan untuk berjaya, prinsip diri yang kuat dan keputusan 
firma. 
Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa untuk menjadi seorang pengusaha asing, 
seseorang itu memerlukan beberapa ciri peribadi yang tidak dimiliki oleh semua orang. 
Responden ditanya mengenai jenis sifat yang mereka percaya adalah penting bagi seorang 
usahawan dan hasilnya terdapat tiga faktor dalam yang utama iaitu pengiktirafan diri, 
kemampuan diri dan keinginan untuk berjaya. Dari segi faktor pendorong pula, didapati 
































































6.3  Pandangan Pakar Tentang Anjakan Pekerjaan Migran 
Diskusi Kumpulan (Focus Group) telah diadakan pada 21 Julai 2011 bertempat di Hotel 
Equatorial Bangi, Selangor. Diskusi ini bertajuk “Fokus Isu Migran Usahawan di 
Malaysia”. Seramai tujuh orang pakar berkaitan isu peniaga, kontraktor dan usahawan 
telah dijemput untuk membincangkan tajuk berkenaan. Senarai nama tujuh ahli panel  
seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3.4. 
 
6.3.1 Objektif Diskusi Kumpulan Pakar 
Diskusi kumpulan fokus ini bertujuan mendapatkan maklumat serta pandangan pakar 
tentang isu anjakan pekerjaan migran. Anjakan pekerjaan migran bermaksud bagaimana 
seseorang pekerja asing yang datang ke Malaysia pada mulanya bekerja sebagai buruh 
kilang, buruh ladang, pembantu kedai dan sebagainya tetapi akhirnya selepas beberapa 
tahun di negara ini telah berjaya menjadi seorang usahawan dalam pelbagai bidang. Antara 
objektif khusus yang dibincangkan dalam diskusi ini ialah: 
a) Membincangkan konsep pengusaha asing dan senario yang berlaku di Malaysia. 
b) Menentukan sama ada pengusaha asing merupakan pesaing atau pelengkap kepada 
usahawan tempatan. 
c) Menjelaskan isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan tempatan. 







6.3.2 Metodologi Diskusi Kumpulan Pakar 
Diskusi kumpulan ini diadakan selama sehari, iaitu bermula dari jam 9.00 pagi dan 
berakhir jam 5.00 petang. Perbincangan ini dipengerusikan oleh Prof.Madya Dr. Asan Ali 
(UUM) dan diadakan dalam dua sesi iaitu sesi pertama (9.00 – 12.30pm) dan sesi kedua 
(2.00pm – 5.00pm). 
Diskusi Kumpulan Sesi # 1 (9.00am – 12.30pm) 
Dalam sesi pertama diskusi kumpulan pakar ini, pengerusi memberi peluang kepada 
kesemua ahli diskusi yang dijemput untuk memberi pandangan berhubung perkara-perkara 
berikut: 
c) Konsep pengusaha asing dan senario yang berlaku di Malaysia 
d) Pandangan sama ada pengusaha asing merupakan pesaing atau pelengkap kepada 
usahawan tempatan. 
Setiap ahli diskusi diberi masa kira-kira 30 minit untuk memberi pendapat masing-masing 
berhubung dua tajuk di atas secara bergilir-gilir. Semua pendapat mereka akan dicatatkan 
secara bertulis dan secara rakaman. 
Diskusi Kumpulan Sesi # 2 (2.00pm – 5.000pm) 
Sesi kedua diskusi kumpulan pakar ini disambung semula selepas rehat tengah hari. Dalam 
sesi kedua ini kesemua ahli diskusi yang dijemput untuk memberi pandangan berhubung 
perkara berikut: 
c) Isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan tempatan pada masa kini. 




Sepertimana sesi pertama, sesi kedua juga memberi peluang kepada ahli diskusi memberi 
pandangan mereka secara bergilir-gilir berhubung tajuk isu dan cabaran yang dihadapi oleh 
usahawan tempatan pada masa kini. 
Di akhir sesi, pengerusi memberi peluang kepada semua ahli diskusi membuat rumusan 
dan memberi cadangan berhubung topik-topik yang dibincangkan dalam kedua-dua sesi. 
 
6.3.3 Keputusan daripada Diskusi Kumpulan 
Terdapat empat (4) kesimpulan hasil perbincangan kumpulan fokus bagi menjawab 
objektif perbincangan yang telah dinyatakan seperti di atas.   
 
Perbincangan 1: Konsep Pengusaha Asing dan Senario yang Berlaku di Malaysia 
Konsep pengusaha asing dalam kajian ini merujuk kepada warganegara asing yang pada 
mulanya datang ke negara ini untuk bekerja sebagai buruh kasar, pekerja ladang, pembantu 
rumah, pembantu kedai dan seumpamanya tetapi setelah beberapa tahun di negara ini 
pekerja asing berkenaan telah berjaya dalam pelbagai bidang pekerjaan diceburi sehingga 
menjadi seorang usahawan. Konsep pengusaha asing ini termasuk juga mereka yang pada 
mulanya warga asing yang datang menjalankan aktiviti perniagaan di negara dan akhirnya 
mendapat taraf penduduk tetap dan taraf kewarganegaraan. Walaupun status pengusaha 
asing yang mendapat taraf penduduk tetap atau taraf warganegara  ini layak mendapat 
lesen secara sah daripada kerajaan untuk menjalankan perniagaan seperti warganegara 
Malaysia yang lain, tetapi apa yang lebih penting dalam kajian ini adalah untuk mengenal 
pasti faktor-faktor bagaimana mereka boleh berjaya menjadi seorang usahawan seperti 
warganegara Malaysia yang lain. 
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Menurut ahli panel, buruh asing telah mewujudkan lingkaran ekonomi yang tersendiri. 
Mereka datang ke negara ini sebagai buruh, menghantar balik pendapatan ke negara asal 
mereka, bekerja dengan majikan dari negara mereka sendiri, malah membeli barang 
keperluan daripada peniaga dari warga negara mereka sendiri. Implikasinya, tidak berlaku 
kesan pengganda ekonomi kepada warganegara tempatan. 
Isu pengusaha asing telah berlaku sejak 1980an lagi. Contohnya, pengusaha asing 
dari kalangan pendatang Rohingya. Mereka merupakan pendatang tanpa izin walaupun 
memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Orang Pelarian 
(UNHCR). Rohingya (etnik Myanmar) ini beragama Islam dan didiskriminasi oleh 
kerajaan Burma. Kerajaan terpaksa membenarkan mereka tinggal sementara atas dasar 
kesian. Kajian yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mendapati 
pendatang Rohingya ini minat berniaga dan ada yang telah berjaya dalam bidang 
perniagaan sebagai seorang usahawan. 
Masalah penguatkuasaan atau kawalan yang lemah menyebabkan kebanjiran 
pendatang tanpa izin yang kemudiannya melahirkan migran usahawan. Malah, masalah ini 
menjadi satu ‘circle’ dan berlaku secara berterusan sehingga kini. Adalah diharapkan 
program biometrik yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2011 dapat 
menyelesaikan masalah ini. Selain itu juga, mulai 1 Ogos 2011, program pendaftaran PATI 
mula dilaksanakan di Malaysia.Ianya mengambil masa selama dua minggu iaitu bermula 1 





Perbincangan 2: Pandangan Sama Ada Pengusaha Asing Merupakan Pesaing atau 
Pelengkap Kepada Usahawan Tempatan 
Isu sama ada usahawan asing menjadi pelengkap atau pengganti kepada usahawan 
tempatan perlu dilihat dari segi kesediaan usahawan tempatan itu sendiri. Adakah 
usahawan tempatan sanggup menceburi pekerjaan yang dilakukan oleh buruh asing? 
Secara umum, dalam sektor pembinaan, buruh asing adalah pelengkap kepada bidang-
bidang yang kurang diceburi oleh usahawan tempatan kerana mereka menjadi supply labor 
dan supply skill kepada kontraktor tempatan. Ada juga kontraktor tempatan yang mendapat 
kontrak/tender tetapi memberikannya (sub-kontrak) kepada bukan warganegara. Oleh itu, 
sama ada pengusaha asing menjadi pesaing atau pelengkap bergantung kepada kes-kes dan 
sektor-sektor tertentu. 
Dasar Upah Minimum yang akan diperkenalkan kerajaan memberi implikasi 
kepada permintaan dan penawaran buruh kerana dasar ini boleh menarik buruh asing dan 
tempatan bekerja. Remaja yang tercicir boleh diambil bekerja dan kerajaan pula perlu 
utamakan buruh tempatan dan kontraktor tempatan. Jika dasar ini bertujuan mengawal 
buruh asing, maka bilangan buruh asing dikilang/pembinaan akan dapat dikurangkan. 
 
Perbincangan3: Pandangan Tentang Isu dan Cabaran yang Dihadapi oleh Usahawan 
Tempatan Pada Masa Kini 
Terdapat ramai kontraktor pembinaan tempatan menawarkan pekerjaan kepada pekerja 
asing sebagai buruh kasar. Ini adalah kerana buruh tempatan tidak ramai yang mempunyai 
kemahiran tinggi dan berminat dalam sektor pembinaan. 
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Selain itu, kontraktor warga asing menawarkan harga sesuatu projek (kerja) yang 
secara relatifnya lebih murah berbanding kontraktor tempatan. Ini kerana kontraktor asing 
menggajikan buruh asing yang gaji lebih murah berbanding kontraktor tempatan yang 
mengunakan khidmat buruh tempatan. Dalam masa yang sama, pekerja warga tempatan 
tidak sanggup menerima gaji yang lebih murah seperti mana buruh asing. Maka secara 
logiknya, kontraktor asing atau tempatan akan menggunakan buruh asing yang sanggup 
menerima upah yang lebih murah dan dalam masa yang sama kontraktor juga akan 
memperolehi keuntungan yang lebih besar berbanding dengan menggunakan buruh 
tempatan. 
Dalam masa yang sama, masalah ketidakseragaman dasar/peraturan juga berlaku di 
negara ini. Misalnya, di Wilayah Persekutuan, Sabah dan Negeri Sembilan, warga asing 
bertaraf penduduk tetap (Permanent Residence) boleh mendapat lesen menjaja, sedangkan 
di negeri lain tidak boleh. Warga asing boleh hidup di negara ini kerana perbelanjaan 
harian mereka rendah.  
 
Perbincangan 4: Perbincangan dan Cadangan 
Kita perlu menerima kehadiran pengusaha asing dalam negara ini. Malah, kita perlu 
bersedia dari segi dana atau modal yang mencukupi serta menyediakan buruh mahir dalam 
pelbagai bidang. Skim Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dan pinjaman Tabung Ekonomi 
Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) perlu diaktifkan semula. Pinjaman mikro AIM ini amat 
sesuai untuk wanita yang menceburi perniagaan runcit. Pinjaman Tekun pula banyak 




Konsep Modal upfront perlu diwujudkan oleh kerajaan untuk mengelakkan 
kontraktor meminjam dari ceti (along) untuk keperluan usahawan bumiputera. Dalam 
konteks geopolitik pula, membawa masuk buruh asing untuk memperkuatkan ekonomi 
negara dilihat sebagai pelengkap kepada pembangunan usahawan bumiputera. 
Adalah dicadangkan juga supaya kontraktor kelas F warga asing seperti dalam 
sektor pembinaan menjalankan usaha-sama (joint venture) dengan kontraktor warga 
tempatan. 
Akhir sekali, kerajaan perlu memperbanyakkan sekolah/institut latihan teknikal 
seperti IKBN, sekolah vokasional dan teknikal, Pusat Giat Mara dan sebagainya agar 
bilangan warganegara yang mahir dalam bidang teknikal bertambah.  
 
6.4 Kesimpulan 
Daripada keseluruhan bab ini, dapat disimpulkan bahawa faktor utama yang menyebabkan 
responden berhijrah ke Malaysia dan berminat untuk menjadi seorang pengusaha adalah 
disebabkan oleh wujudnya peluang pekerjaan. Didapati kebanyakan buruh asing ini 
menjadi pengusaha di antara tahun 2000 hingga 2008. Pengalaman ketika bekerja di 
Malaysia menyebabkan pengusaha asing ini memilih untuk menceburi bidang perniagaan 
yang sama. Hasil perbincangan pakar menunjukkan isu pengusaha asing ini telah lama 
wujud di Malaysia sekitar tahun 1980an. Pengusaha asing ini dilihat sebagai pelengkap dan 
pesaing kepada usahawan tempatan. Ianya bergantung kepada sektor yang diceburi oleh 
pengusaha asing. Walaubagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dilalui oleh 
usahawan tempatan ini di dalam menghadapi persaingan perniagaan dengan pengusaha 
asing. Kos bahan binaan yang murah menyebabkan pengusaha asing ini tidak teragak-agak 
untuk menerima bayaran upah yang rendah. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan yang 
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telah dikemukakan seperti menyediakan modal yang mencukupi untuk menghadapi 
persaingan ini. Bab seterusnya adalah Bab 7 iaitu bab terakhir di dalam kajian ini. Bab ini 
































KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR 
 
7.0  Pengenalan 
Di dalam bahagian akhir ini akan dibuat kesimpulan akhir bagi objektif-objektif kajian. 
Tiga objektif tersebut adalah objektif profil demo-sosio-ekonomi diikuti dengan 
kesimpulan akhir bagi analisis karakteristik dan faktor pendorong pengusaha asing dan 
kesimpulan bagi kerangka pembentukan model anjakan buruh asing kepada pengusaha. 
Selepas itu, akan turut dihurai implikasi dasar di sebalik dapatan kajian ini. Bahagian akhir 
adalah bahagian cadangan dan rumusan.   
 
7.1  Kesimpulan kajian 
Hasil analisis tinjauan awal melalui kaedah temubual telah dibuat kepada pengusaha asing 
merangkumi migran yang berasal dari negara Indonesia, Thailand, China, Kemboja, 
Lubnan dan Mesir. Kebanyakan mereka berada dalam kumpulan umur 46-55 tahun dan 
mula masuk ke negara ini sekitar tahun 1965-1980. Dengan mempunyai pendidikan yang 
sangat minimum, kebanyakan mereka mula bekerja sebagai pembantu kedai/ restoran/ 
rumah atau bekerja sebagai buruh di ladang dan kawasan pembinaan. Faktor utama yang 
menolak mereka keluar dari negara asal adalah ketiadaan peluang pekerjaan di negara asal 
dan faktor ketersediaan peluang pekerjaan di Malaysia telah menarik mereka datang. 
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Kebolehan mereka berbahasa Melayu menjadikan proses komunikasi adalah lebih mudah. 
Lebih menarik apabila terdapat responden yang berkahwin dengan rakyat tempatan, yang 
majoritinya mempunyai tahap pendidikan sekolah menengah, dan ada juga yang 
mempunyai ijazah. 
Daripada tinjauan ini, status pemilikan perniagaan bagi kebanyakan responden 
adalah secara perkongsian keluarga. Ini jelas apabila bantuan keluarga adalah faktor 
penting dalam peringkat awal menceburi bidang perniagaan dan majoriti responden 
mengambil ahli keluarga sebagai pekerja. Bidang atau industri perniagaan dipilih 
berdasarkan pengalaman yang diperolehi semasa bekerja dalam bidang atau industri 
berkaitan. Modal perniagaan bukanlah masalah apabila hampir separuh daripada responden 
menjalankan perniagaan bermodalkan sejumlah wang yang kurang dari RM3,000. 
Terdapat juga pengusaha asing yang menjalankan perniagaan tanpa modal dan ini mungkin 
memerlukan satu kajian susulan lain.  
Selain mengambil pekerja dari negara asal masig-masing, kebanyakan pengusaha 
asing ini menggajikan pekerja tempatan. Pemilihan pekerja adalah berasaskan faktor 
mudah berkomunikasi dan faktor rajin. Ini juga bermakna bahawa tiada amalan 
diskriminasi dalam pengambilan pekerja. Sehubungan itu, pertambahan bilangan 
pengusaha asing di negara ini secara langsung akan dapat memberi peluang pekerjaan 
kepada rakyat tempatan.  
Apa yang paling menarik tentang maklumat perniagaan responden adalah tentang 
faktor yang mempengaruhi mereka menceburi bidang perniagaan. Hasil tinjauan ini 
menunjukkan bahawa lebih 70 peratus responden menyatakan bahawa ingin mencuba 
nasib adalah faktor utama yang mendorong mereka menyertai bidang keusahawanan. 
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Walaupun untung perniagaan belum pasti tetapi responden ini didapati berani mengambil 
risiko dengan membuka perniagaan sendiri di negara asing. 
Dari aspek kriteria–kriteria utama yang perlu ada pada seorang pengusaha, didapati 
hasil tinjauan ini berjaya membuktikan kepentingan kesemua kriteria yang digariskan. 
Dalam kriteria keperluan pencapaian, responden berpendapat bahawa seorang migran yang 
ingin menjadi pengusaha perlu mempunyai kemampuan diri yang tinggi supaya supaya 
lebih berfikiran positif dan mampu untuk berjaya. Kebolehan menyelesaikan masalah amat 
penting dalam memastikan wujud daya saing dalam diri,  walaupun wujud persaingan.   
 
7.2  Implikasi Dasar 
Hasil daripada kajian ini, beberapa implikasi dasar dapat diketengahkan seperti di bawah: 
A. Pengambilan pekerja asing yang optimum 
Dasar pengambilan pekerja asing di Malaysia perlulah lebih jelas dan diterap di setiap 
jabatan kerajaan dan swasta. Seperti yang telah diperjelaskan dalam RMKe-9 “selaras 
dengan dasar untuk beralih kepada aktiviti intensif teknologi dan nilai ditambah yang 
lebih tinggi, pengambilan pekerja asing akan dilaksanakan secara bijaksana.  Bilangan 
pekerja asing akan dikurangkan secara beransur-ansur bagi menyediakan peluang 
pekerjaan yang lebih besar kepada tenaga kerja tempatan dan mengurangkan pengaliran 
keluar tukaran asing serta kos pentadbiran” (Malaysia 2006: RMKe-9, ms.263) namun 
bilangan pekerja asing terus meningkat. Dasar yang jelas perlu dalam menentukan had 
optimum pekerja asing mengikut jenis industri dan pekerjaan. Satu had optimum yang 
berdasarkan kouta (atau peratusan tertentu) mengikut industri (sektor) dan jenis 
pekerjaan.Tumpuan ekonomi yang bercampur-aduk antara intensif buruh dan intensif 
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modal akan menghadkan pencapaian ekonomi Malaysia yang dirancang ke arah k-
ekonomi, negeri maju yang berpendapatan tinggi.  
 
B. Upah benar minimum yang berbeza antara pekerja tempatan dan pekerja 
asing 
Dalam masa yang sama, mempromosi Malaysia sebagai negara yang mempunyai kadar 
upah rendah, mungkin tidak lagi sesuai. Upah pekerja di Malaysia tidak lagi rendah secara 
relatif sebaliknya yang masih rendah ialah upah pekerja asing yang bekerja di Malaysia. 
Malaysia wajar dipromosikan sebagai sebuah negara yang sedang beralih kepada aktiviti 
intensif teknologi dan nilai tambah lebih tinggi, dengan pengambilan buruh asing 
dilaksanakan secara optimum. Selain itu, kemasukan pekerja asing boleh melambat usaha 
mengurangkan jurang perbezaan pendapatan dalam masyarakat kita melalui dua cara, iaitu: 
(i) Kemasukan mereka menambah bilangan pekerja baru yang muda dan tidak mahir, dan 
seterusnya membawa perubahan dalam struktur umur tenaga buruh. Perubahan dalam 
struktur umur tenaga buruh boleh meningkat ketidaksetaraan pendapatan walaupun tidak 
terdapat perubahan dalam struktur upah dan pendapatan; dan  
(ii) Kemasukan mereka secara beramai-ramai akan merendahkan secara relatif upah 
pekerja tidak mahir sementara upah pekerja mahir dan pulangan pemilik modal terus 
meningkat. Akibatnya, jurang perbezaan pendapatan dalam masyarakat akan melebar.  
Untuk mengurangkan kesan lambakan pekerja asing yang menyebabkan upah 
pekerja tidak mahir menjadi tegar kerajaan boleh memikirkan peraturan berkaitan dengan 
tingkat gaji minimum yang disokong dengan nisbah (ratio) pekerja asing. Tingkat gaji 
minimum bagi pekerja tempatan seharusnya lebih tinggi dari tingkat gaji minimum pekerja 
asing bagi pasaran pekerjaan untuk pekerja tidak mahir dan separa mahir.Bagaimanapun, 
jika tingkat gaji minimum bagi pekerja tempatan lebih tinggi dari tingkat gaji minimum 
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pekerja asing akan menggalakkan firma mengambil pekerja asing bagi mengurangkan kos 
seunit produk. Selain itu, gaji asas pekerja asing adalah sama dengan gaji pekerja tempatan 
bagi sektor pekerjaan yang sama dan ianya tertakluk dibawah Akta Buruh 1955. Justeru, 
dasar ini boleh disokong dengan dua instrument tambahan. (i) menetapkan nisbah (kouta) 
pekerja asing yang dibenarkan mengikut industri dan pekerjaan atau (ii) meningkatkan levi 
dan premium insuran pekerja asing supaya kos (upah benar) menggajikan pekerja asing 
lebih tinggi dari kos pekerja tempatan. 
 
C. Peraturan tender kerajaan dan ektika kontraktor 
Seperti yang dinyatakan pada awal penyelidikan ini, penglibatan pengusaha asing boleh 
melambatkan usaha meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam aktiviti perniagaan 
melalui dua cara iaitu (i) peluang perniagaan kepada sub-sub kontraktor Bumiputera akan 
berkurangan kerana tidak mampu bersaing dari segi kos dan pulangan dan (ii) kedua, 
mewujudkan budaya perniagaan 'Ali-Baba' baru daripada 'Melayu-bukan Melayu' kepada 
'Melayu-Bukan Warga'. Kebanyakan pengusaha asing, sama ada melalui syarikat mereka 
sendiri - rasmi atau tidak rasmi - atau dengan kerjasama dengan pengusaha tempatan, akan 
menggunakan pekerja dari negara asal mereka. Sehubungan itu, kerajaan melalui agensi 
yang besesuaian harus berperanan untuk memastikan tidak berlaku Ali-Baba, Melayu-
Bukan Warga. Peraturan yang tegas harus dinyatakan dalan tender-tender kerajaan 
berkaitan dengan etika kontraktor yang mendapat tender dari projek-projek kerajaan. 
 
D. Keselarasan perundangan perlesenan 
Hasil perbincangan kumpulan fokus telah menjelaskan bahawa terdapat masalah 
ketidakseragaman dasar/peraturan juga berlaku di negara ini. Misalnya, di Wilayah 
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Persekutuan, Sabah dan Negeri Sembilan, warga asing bertaraf penduduk tetap (Permanent 
Residence) boleh mendapat lesen menjaja, sedangkan negeri lain tidak boleh. Adakah 
wujud undang-undang atau peraturan yang mengatakan warga asing bertaraf penduduk 
tetap dibenarkan menjalankan perniagaan di negara ini sebagaimana layaknya pelabur atau 
pedagang yang berdaftar? Adakah pihak berkuasa untuk mengambil tindakan ke atas 
pendatang asing yang berniaga?  Kalau dilihat di sekeliling kita, peniaga/pengusaha di 
kalangan warga asing ada di mana-mana. Fenomena ini perlu diperbetulkan segera dengan 
tindakan tegas lagi berani daripada kerajaan melalui Kementerian Dalam Negera (KDN), 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan juga kerajaan negeri melalui kuasa undang-undang 
dan perlaksanaan penguatkuasaan demi keselamatan ekonomi negara umumnya dan 
ekonomi bumiputera khususnya.  Sehubungan itu, dicadangkan peraturan perlesenan 
diselaraskan untuk setiap negeri di Malaysia.  
 
7.3  Rumusan 
Secara keseluruhannya, hasil analisis deskriptif tinjauan awal kajian ini masih belum cukup 
untuk membuktikan sebarang hipotesis tentang pengusaha asing. Namun, ia dapat 
menunjukkan bahawa seorang migran yang datang dari negara manapun di dunia ini untuk 
bekerja di Malaysia, sama ada lelaki atau pun perempuan, mempunyai pendidikan atau pun 
tidak, boleh melalui proses transformasi dari pekerja tidak mahir kepada seorang 
pengusaha. Ianya boleh berlaku sekiranya beliau bersungguh menimba pengalaman dalam 
pekerjaannya, i.e: daripada seorang pekerja tidak mahir kepada pekerja mahir, mendapat 
bantuan keluarga serta rakan/majikan dan bijak mengambil peluang-peluang yang tersedia 
ada di negara ini. Pengusaha asing ini turut dianggap sebagai pelengkap dan pesaing 
kepada usahawan tempatan. Ianya bergantung kepada sektor bidang pengusaha asing. 
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Walaubagaimanapun, ianya tetap memberi saingan kepada pengusaha-pengusaha 
tempatan. 
Lanjutan daripada kajian ini, satu kajian berbentuk multidisplanary (ekonomi 
pembangunan, undang-undang, antropoligi, sosiologi dan psikologi) berkaitan dengan daya 
survival penduduk asing, penerimaan penduduk tempatan, asimilasi budaya, rangkaian 
(Ali-Baba) sedia ada, dan juga dari aspek undang-undang dan penguatkusaan untuk 
menguji hipotesis anjakan pekerjaan asing akibat krisis ekonomi di Malaysia (migrant’s 
job advancement hypothesis - during economic downturn) ini mungkin boleh jalankan 
dengan menggunakan kaedah dynamic maximizing/ optimizing model sebagai rangkakerja 
teoritikal  
Kesimpulannya, walaupun kehadiran pekerja-pengusaha dapat membantu negara 
mengatasi masalah kekurangan pekerja dan membantu mencapai kadar pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi, namun tanpa satu dasar yang khusus untuk mengatasi masalah 
pekerja-pengusaha asing ini ia akan menghadkan pencapaian dasar kerajaan untuk 
mengurangkan jurang perbezaan pendapatan dan untuk beralih kepada aktiviti ekonomi 
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Individu yang dibanci: 
 
 
1 = Penama asal / 
Responden 
2 = Isteri responden 
3 = Anak Responden 
 
 
Jika maklumat tidak 











& Sains (CAS)    
 
 




Nama Pembanci : _____________________________ 
 
Tarikh Bancian : _____________________________ 
 
Tarikh Semakan : _____________________________ 
KEMENTERIAN SAINS, 
TEKNOLOGI DAN INOVASI 
FRGS KOD S/O ….. 
A. MAKLUMAT DEMOGRAFI RESPONDEN 
 
 
Perkara      Kod 
1 Umur (tahun pada Januari 2010)      A1 
        
2 Jantina (1=Lelaki; 2=Perempuan)      A2 
        
3 Daerah dan negara asal        A3 
  
Nyatakan:………………………………………………………………………………………… 
    
A3L 
        
4 Agama      A4 
 1 = Islam 
2 = Kristian 
3 = Budha 
4 = Hindu 
5 = Lain-lain, Nyatakan:……………………………………………………………………… 





      
5 Tahun mula masuk Malaysia        A5 
        
6 Tempoh berada di Malaysia      A6 
      
7 Cara mula-mula masuk Malaysia (1=sah; 2=tidak sah)    A7 
      
8 Cara masuk Malaysia      A8 
 1 = Agen 
2 = Sendiri 
3 = Kawan 
4 = Lain-lain, Nyatakan:…………………………………………………………………….. 




        
9 Status kerakyatan      A9 
 1 = Warganegara, berapa tahun?       
 2 = Penduduk tetap, berapa tahun?       
 3 = Pendatang - bekerja       
 4 = Lain-lain, Nyatakan:…………………………………………………………………..…..    A9L 
      
10 Cara mendapat kerakyatan       A10 
 1 = Melalui agen 
2 = Sendiri 
3 = Lain-lain, Nyatakan:………………………………………………………………………. 
    
 
A10L 
        
11 Kos mendapat kerakyatan                                                                         RM      A11 
        
12 Bilangan tahun pendidikan (tahun)       A12 
        
        
        
        
        
        
        
13 Peringkat pendidikan tertinggi      A13 
 1 = Tidak bersekolah 
2 = Sekolah Rendah 
3 = Sekolah Menengah 
4 = Sijil 
5 = Diploma 
6 = Ijazah pertama / Sarjana / PhD 
      
        
14 Taraf perkahwinan      A14 
 1 = Belum pernah berkahwin 
2 = Berkahwin 
3 = Balu/Duda 
4 = Bercerai/Berpisah tetap 
5 = Tinggal bersama 
      
        
15 Bilangan tanggungan      A15 
        
16 Saiz keluarga      A16 
        
17 Kebolehan berbahasa       
 1 = Melayu      A17A 
 2 = Inggeris      A17B 
 3 = Mandarin      A17C 
 4 = Tamil      A17D 
 5 = Indonesia      A17E 
 6 = Siam      A17F 
 7 = Arab      A17G 
 8 = Lain-lain, Nyatakan:………………………………………………………………………………………………………  A17L 
     
18 Faktor meninggalkan negara asal    
 1 = Tiada pekerja   A18A 
 2 = Kekurangan peluang untuk memajukan diri   A18B 
 3 = Ketidakstabilan politik   A18C 
 4 = Hilang kekayaan (jatuh miskin)   A18D 
 5 = Bencana alam   A18E 
 6 = Diskriminasi sosial   A18F 
 7 = Ancaman politik dan sosial   A18G 
 8 = Lain-lain, Nyatakan:……………………………………………………………………………   A18L 
     
19  Faktor datang bekerja di Malaysia    
 1 = Peluang pekerjaan   A19A 
 2 = Suasana kehidupan yang lebih baik   A19B 
 3 = Kebebasan politik dan agama   A19C 
 4 = Hiburan   A19D 
 5 = Peluang pendidikan   A19E 
 6 = Perkhidmatan kesihatan yang lebih baik   A19F 
 7 = Rangkain keluarga / kawan   A19G 
 8 = Lain-lain, Nyatakan:…………………………………………………………………………….   A19H 
    A19L 
     
20 Maklumat pekerjaan di Malaysia    















   
B. MAKLUMAT DEMOGRAFI PASANGAN 
 
21 Status kerakyatan       B21 
 1 = Rakyat tempatan       
 2 = Taraf warganegara, berapa tahun?       
 3 = Taraf penduduk tetap, berapa tahun?        
 4 = Warga asing – bekerja, berapa tahun?        
 5 = Lain-lain, Nyatakan:……………………………………………………………………………………………..   B21L 
     
22 Daerah dan negara asal        B22 
  
Nyatakan:………………………………………………………………………………………………………… 
    
B22L 
     
23 Umur (tahun pada Januari 2010)   B23 
        
24 Bilangan tahun pendidikan (tahun)       B24 
        
25 Peringkat pendidikan tertinggi      B25 
 1 = Tidak bersekolah 
2 = Sekolah Rendah 
3 = Sekolah Menengah 
4 = Sijil 
5 = Diploma 
6 = Ijazah pertama / Sarjana / PhD 
      
  
 
      
C. MAKLUMAT PERNIAGAAN SEKARANG 
        
26 Tahun mula berniaga      C26 
        
27 Status pemilikan premis permiagaan      C27 
 1 = Kepunyaan sendiri       
 2 = Sewa (nyatakan bayaran sewa sebulan : RM......................)       
        
28 Jenis pemilikan projek sahabat      C28 
 1 = Pemilik tunggal       
 2 = Perkongsian keluarga       
 3 = Perkongsian bukan keluarga       
 4 = Lain-lain, Nyatakan:……………………………………………………………………      C28L 
        
        
        
        
29 Status pendaftaran syarikat/perniagaan      C29 
 1 = Sayarikat/perniagaan berdaftar (berlesen)       
 2 = Syarikat/perniagaan tidak berdaftar (berlesen)       
        
30 Bidang perniagaan      C30 
 A. Peniaga       
 1A = Penjaja makan/minuman/kuin/buah-buahan bergerak       
 2A = Gerai makan/minuman/kuin/buah-buahan bergerak       
 3A = Kedai makan        
 4A = Kedai runcit       
 5A = Kedai pakaian/salun/hiasan/kraftangan       
 6A = Kedai barang elektrik/binaan/pertanian (hardware)       
 7A = Kedai perabut       
 8A = Bengkel kereta/motor       
 9A = Lain-lain: Nyatakan;………………………………………………………………………………………………………… C30A 
 B. Pengusaha (industri)       
 1B = Makanan       
 2B = Perabut       
 4B = Pembinaan/termasuk tukang rumah/bot/elektrik       
 5B = Lain-lain: Nyatakan;……………………………………………………………………………………………………….. C30B 
        
31 Sebab memilih bidang perniagaan tersebut       
 1 = Berpengalaman dalam bidang tersebut      C31A 
 2 = Mempunyai kelulusan dalam bidang tersebut      C31B 
 3 = Mendapat bantuan majikan      C31C 
 4 = Mendapat galakan ibu bapa / keluarga / kenalan      C31C 
 5 = Peluang , mudah diusahakan      C31C 
 6 = Lain-lain, Nyatakan:…………………………………………………………………      C31L 
        
32 Asal-usul perniagaan    
 1 = Memulakan sendiri   C32A 
 2 = Membeli perniagaan sedia wujud   C32B 
 3 = Menjadi rakan kongsi dengan majikan   C32C 
 4 = Menjadi rakan kongsi dengan rakan negara asal   C32D 
 5 = Lain-lain, Nyatakan:……………………………………………………………………………..   C32L 
     
33 Jumlah modal memulakan perniagaan                                                   RM      C33 
        
34 Sumber modal       
 1 = Simpanan sendiri/keluarga                                                                 RM      C34A 
 2 = Pinjaman dari kawan                                                                            RM      C34B 
 3 = Pinjam dari Institusi kewangan (Bank)                                              RM      C34C 
 4 = Pinjam dari Koperasi/Persatuan                                                        RM      C34D 
 5 = Pinjam dari Along                                                                                 RM      C34E 
 6 = Bantuan dari agensi lain (nyatakan: ........................)                     RM      C34L 
        
35 Anggaran purata pendapatan sebulan                                                    RM      C34 
     
     
     








Negara Asal Pekerja Bilangan 




















     
37 Sebab memilih pekerja di atas    
 1 = Rajin   37A 
 2 = Mudah berkomunikasi   37B 
 3 = Upah lebih murah   37C 
 4 = Lebih dipercayai   37D 
 5 = Mudah dikawal   37E 
 6 = Ada hubungan kekeluargaan   37F 
 7 = Ketersediaan   37G 
 8 = Lain-lain, Nyatakan:………………………………………………………………………………   37L 
     
38 Masalah yang pernah dihadapi dalam perniagaan    








  C38A 








  C38B 











  C38C 
D. PENGALAMAN PENGLIBATAN PERNIAGAAN  
     
39 Pengalaman dalam bidang perniagaan     













     
40 Faktor mula berniaga    
 1 = Mencuba nasib   D40A 
 2 = Merebut peluang yang ada   D40B 
 3 = Mudah mendapat bekalan   D40C 
 4 = Ingin bantu rakan senegara   D40D 
 5 = Ajakan majikan   D40E 
 6 = Memenuhi permintaan rakan senegara   D40F 
 7 = Lain-lain, Nyatakan:………………………………………………………………………………   D40L 
     
41 Ahli keluarga / kenalan yang terlibat dalam perniagaan    
 1 = Ibu bapa   D41A 
 2 = Adik-beradik   D41B 
 3 = Saudara-mara   D41C 
 4 = Rakan senegara   D41D 
 5 = Rakan Malaysia   D41L 
     
42 Mula terfikir menceburi bidang perniagaan   D42 
 1 = Semasa di negara asal 
2 = Semasa mula masuk Malaysia 
3 = Selepas bekerja sekian lama di Malaysia 
   
     
E. PENDAPAT / PENGAKUAN RESPONDEN  
 
Skala 1 hingga 5 (1 kurang penting, 5 sangat penting) 
 
 Perkara berikut penting bagi saya     
43 A. Keperluan pencapaian    
 1 = Pengiktirafan ke atas diri   E43A 
 2 = Kepuasan diri   E43B 
 3 = Kemampuan diri   E43C 
 4 = Fikiran positif   E43D 
     
44 B. Kawalan dalaman    
 1 = Kemahuan untuk berjaya   E44A 
 2 = Kepercayaan untuk berjaya   E44B 
 3 = Kawalan emosi   E44C 
     
45 C. Daya saing    
 1 = Kewujudan persaingan   E45A 
 2 = Kebolehan menyelesaikan masalah   E45B 
 3 = Bekerja dalam kumpulan   E45C 
     
46 D. Autonomi    
 1 = Melakukan apa yang disukai   E46A 
 2 = Berpegang pada prinsip   E46B 
 3 = Membuat keputusan   E46C 
     
47 E. Daya usaha    
 1 = Membantu orang yang susah   E47A 
 2 = Kemewahan   E47B 
     








































   
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN. 
